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De una inmensa pérdida nacional. 
E l d o l o r d e u n a r a z a . 
E l importante diario de San Juan, 
Be Puerto Rico, «El Impa rc i a l» , en su 
número llegado ayer a.nuestra Redac-
ción publica el siguiente a r t í cu lo que 
fccogemoa gustosos con las l íneas edi-
torialea que le siguen, y que agrade-
cemos profundamente: 
« E s p a ñ a e s t á de duelo y con E s p a ñ a 
los pueblos de la Raza que miraban 
t ú la procer figura del egregio t r i lnmo 
lino de los sól idos orestigios, de loa 
definitivamente grandes prestigios de 
puestra raza en el mundo. 
Nuestra sección cablégráf ica nos dió 
ftyer la t r is te noticia, y apenas circu-
ló nuestro per iódico la do lo rosá nue-
va se e x t e n d i ó po'r toda la cjudad y 
la Isla, llevando a los e sp í r i t u s cultos 
la t r is te impres ión de la desEtmcia que 
es para todos la muerte del austero 
pol í t ico , del orador egregio, del, pa t r i -
cio sin mácu la . 
N a c i ó don Antonio Maura en Ma-
llorca el a ñ o de 1853 ; t en ía , pues, en 
la actualidad, setenta y dos años , pe-
ro conservaba no sólo todo el vigor 
intelectual que admiramos siempre en 
el gran estadista, no sólo la cá l ida v i -
b r a c i ó n del armonioso verbo que ad-
qui r ió en el t r ibuno-insigne los máx i -
mos prestigios, emanados de la máxi -
ma autoridad, sino que conservaba la 
g a l l a r d í a de la figura, la noble pres-
tancia, la agil idad reposada que era 
en sus ademanes, en su vóz, en su mi-
rada l impia , en sus amplios gestos t r i -
bünic ios , en la .plata de sus cabellos, 
eá la g a l l a r d í a * d e süs actitudes, r i t -
mo, salud, juventud, suprema juven 
tud de e sp í r i tu y milagrosa juventud 
I' de cuerpo que t e n í a su matiz m á s de-
finido en aquel rostro terso como el 
do un adolescente pctt ^1 que los años , 
como en las e s t a t ú a s de alabastros. 
resbaMiaW como en . . u i ^ . blanda cari-
cia, sin dejar su huella. 
El omínen t e jurisconsulto hizo en 
M a d r i d sus estudios de abogado y des-
de el pr imer momento ace r tó a dar la 
nensación de que atesoraba una inte-
ligencia poderosa, pero t e n í a u ñ acen-
t o tan marcadamente regional, que 
sus condisc ípulos se, r e í an un poco d e l . 
intel igente muchacho ma l lo rqu ín que 
lo sab ía todo, que lo a p r e n d í a todo, 
pero que lo dec ía de un modo que no 
era grato a los oídos acostumbrados 
a otro ' r i tmo y a tonalidades m á s ro-
tundas. 
E l joven- intelectual c o m p r e n d i ó que 
era necesario para t r iunfar en el foro, 
para t r iunfa r en la t r ibuna, para ser 
« n gran art ista de' la palabra, curarse 
del acento regional y puso t a l decisión 
en su e m p e ñ o q\ie bien pronto consi-
guió, como Cicerón que se curó de la 
tartamudez por un disciplinado <\ioi" 
cicio que le dió el maravilloso domi-
nio de la palabra, sacudir las influen-
cias de la lengua retrional en las mo-
dalidades de p ronunc iac ión y de ex-
pres ión y ser a los pocos años de-es-
tar en Madr id uno de los estudiantes 
que eran ya algo mág. mucho m á s que 
una p r o m e s a ' d é la . t r ibuna gloriosa 
Que tiene en E s p a ñ a tari insigne tra-
dición. 
Los tr iunfos de dó.n Antonio Maura 
c ó m o ó r a d o r y jurisconsulto en la 
Academia de. -lurisprudencia, fueron 
tales y tan r áp idos , que la fama del 
joven letrado ouedó afirmada sobre 
inconmovibles cimientos. 
^ E n po l í t i ca se afilió al par t ido fn-
í i o h i s t a que prefiidía don P r á x e d e s 
Mateo Sagasta ,y pronto fué diputado, 
y lüego ministro de Ul t r amar y . de 
(gracia y Justicia después . Evoluc ionó 
más tarde hacia la pol í t ica conserva-
dora, pGro sin perder las esencias l i -
berales, colaborando con aquel á t i co 
e sp í r i t u que se l l amó don Francisco 
Si lvéla , d e s e m p e ñ a n d o siempre con 
\ notoria autoridad y competencia va-
rias' carteras pu siícesivos Gabinetes, 
y, cuando mur ió Silvela y mur ió tam-. 
b i én el hacendista Vi l lavprde fué ele: 
vado por sus correlieionarios a la jefa-
tu ra del Par t ido Conservador, desde 
la que a f ron tó con ene rg ía extraordi-
naria, asistido por la ¿«Muta adhes ión 
, de todas las fuerzas nacionales de Es-
p a ñ a , momentos dw verdadera respon-
sabilidad y de serio peligro para la 
v ida de las instituciones tradicionales. 
No ha tenido la n ionarun ía e spaño la 
defensor m á s leal que don Antonio 
Maura ni colaborador m á s eficaz. 
• Desencantado de la pol í t ica que en-
traba por cauces de descomposic ión 
denunciados severamente, valiente-
mente por el eximio patr icio, se alejó 
de ella, se obs t i nó en decir que no pe* 
• n í a partido, nada hizA para retener a 
Jos fieles a su persona, nada dió en 
compensac ión de lá'á fervorosas adhe-
siones que se Je r end í an , l icenció sus 
huestes, decl inó toda autoridad sob^e 
ellas, y sin embarco, en momontos de 
peligro, en situaciones difíciles^ lo^ 
ojos de la nac ión se volvían hacia él,^ 
y sobre todos los consejos que sona-
ban en la C á m a r a Real, el suyo era el 
m á s atendible y sobre todas las jefa-
1 tiras apoyadas en las disciplinas o en 
los intereses pol í t icos , lá suya se im-
pon ía como un pontificado moral, asis-
t ido de todos los prestigios. 
No aspira esta nota, esta impres ión 
a vuela pluma trazada, a ser una sín-
tesis siquiera de aquella fecunda vida 
de aquella gloriosa vida, que se ha ex-
t inguido como un sol que se hunde en 
la noche de la muerte, en la pleni tud 
de su grandeza, arrebolado en las pur-
puras y en los oros de su luz.. . 
Puerto Rico, nuestro noble pueblo, 
que sabe ser agradecido, guarda de 
don Antonio Maura un recuerdo ama-
ble. Don Antonio fué el propulsor de 
reformas liberales para la Isla remota 
en la distancia, pero cercana en el 
afecto, en los hondos car iños de fami-
lia. E l i lustre estadista tuvo la visión 
anticipada de lo que era la mejor po-
l í t ica y puso en ello cuanto le fué po-
sible en aquellas circunstancias. Por 
eso la muerte del gran polí t ico causa 
a q u í verdadero sentimiento entre to-
dos los elementos fraternales. 
L a Casa de E s p a ñ a envió ayer el 
sicuiente cablegrama al conde de la 
Mortera , don Gabriel Maura y Gama-
zo: «iLa Casa de E s p a ñ a toma su par-
te indeclinable en el duelo nacional 
por l a p é r d i d a del eximio estadista, 
del insigne, orador, rogando a usted 
acepte el homenaje de nuestra adhe-
sión, , que hacemos extensivo a los de 
m á s . deudos del austero patricio.— 
Pedro Bolívar; p re s iden te .» 
E l Casino E s p a ñ o l de San Juan, 
apenas se supo aqu í l a noticia, puso 
su bandera a media asta y la man-
r e n d r á así tres, d ías , sumanrlo su adhe-
sión al aüéTO de la nac ión española . 
«El Impa rc i a l» toma parte* t a m b i é n , 
lá' parte que es suya, en este duelo 
colectivo de la Raza, que t en í a en don 
Antonio Maura uno dé sus valores 
más altos, v envía el p é s a m e tóaa sen-
t ido al conde de la Mor tera , a sus her-
manos y d e m á s deudos del insigne es-
tadista español .» 
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D<?? Gobierno c iv i l 
U n t e l e p r a m a d e l gp-
n e r a l Marra. 
Agradeciendo 
Con motivo de la. felicitiación e n v í a 
da por el señor Oreja E lósegü i , como 
prosidonte del Consejo del Monte de 
Piedad de ' Santander, a.l i lustre pre-
sidiente del Ins t i tu to Racional de Pre-
vísi 'mi, getíeiraJ Mr.rvá, é s t e . r e a n i t i ó 
ayer al gobernador c iv i l de l a provin-
cia el sitíUiente despacho te legráf ico: 
«Acíirndéceile saludo y fel ic i tación de 
u'sted y Consejo Caja cola.boiradora' y 
aplaude como se. merecen esfuerzoF 
esa entidad y personalidades q u é con 
t r ibuyen a que tenca tan no tor ia fe-
cunclisad social .—Mairvá.» 
Los secretarios interinos ' 
Con respecto a u n escrito elevado 
por m ó d í a c i ó n del gobernador c ivi l a 
l a Prosidencia del Diirccitorio M i l i t a r 
por los séciretarios in ter inos de los 
Ayurii tániientos de l a provincia, el di 
rector general de Adininist iración lo-: 
cal ha, escrito nina atenta car ta al se-
ñ o r Oreja Glósegui , m a n i f e s t á n d o l p 
que e s t á en estudio' una d ispos ic ión ' 
que resuelva, con c a r á c t e r general, el 
caso de sus patirocinados. 
Las llantas de los carros. 
El' iExcmo. s e ñ o r minis t ro de l a Go-
b e r n a c i ó n , en telegraima de 2 del ac-, 
t t i a l dice a este Oobierno que en vista 
de las dificuiltades ' que se presentan 
para, cuimplir en el plazo s e ñ a l a d o el 
Rieiail dc-crMo leferento a la anchura 
do las llantias de los carros, ha dis-
puesto f iispander por el momento el 
m m m l ¡ m i e n t o de dicho Real decreto, 
a fin .de estudiar la mejor fonma do 
realizarlo. 
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A t e n e o d e S a n t a n d e r 
Seccián de Ciencias Morales 
y Pol í t icas . 
• Invi tado, par esta Sección, o c u p a r á 
la t r i h u n a del Ateneo hoy, martes, 
pama d-iseirtaip sobre, el terna «La Opi-
n ión p ú b l i c a y l a ' c u e s t i ó n de Marn io-
cm s», don Dubas .C*l>reiros, teniente^ 
coronel de Estado Mayor. 
El confpToneianíte s e r á presentado! 
por don José González L lana , vice-! 
presidernte de l a Sección. 
Gomenz ia rá el acto a las siete y me-
dia de l a tarde, y . p o d r á n asist ir las 
s e ñ o r a s , como de costumbre. 
E n l a c a s a d o n d e n a c i ó V e l a r d e * 
U n m o n u m e n t o a u n h é r o e m o n t a -
ñ é s y u n a t r a c t i v o m á s p a r a l a 
M o n t a ñ a . 
L a i n i c i a t i v a d e l c o r o n e l C a l d e r ó n - ^ M u s e o y B i b l i o t e c a V e h a r d e . 
E l S a n a t o r i o p a r a l o s h u é r f a n o s d e l A r m a d e Ar/üIería.—Eí «pa-
yo de l a D i p u t a c i ó n . 
En el banquete con que ce lebró el 
Cuerpo de Ar t i l l e r í a la festividad de 
su Patrona, fué aprobada por unani-
midad la idea lanzada por el coronel 
señor C a l d e r ó n , de adquir i r la casa 
donde nació don Pedro Veiarde. situa-
da en Muriedas, para dedicar dos ha-
bitaciones de ella a Museo y Bibliote-
ca, qiie p e r p e t ú e n la memoria, del hé -
roe, y el resto de la casa destinarlo a 
Sanatorio para los hué r fanos del Ar-
ma,. 
Es tan acertada la idea, t an delic i -
da la forma que se a p r o b ó para darla 
realidad, que e s p e r á b a m o s fuese aco-
gida con entusiasmo por la P retís i to-
da de Santander. 
Pero..., o nada se ha dii-ho o si se 
dijo no nos enteramos, y en vista de 
ello iniciamos gestiones completamen 
te particularea, encaminadas. a qae el 
Ayuntamiento, .del Y a ü c de Carn i-qo 
agradeciera como se m e r c í a el Cuer-
po de Ar t i l l e r í a la idea de rendir un 
homenaje al hé roe que nució en Mu-
riedas y" ofreciera su owpftrácíóil y 
ayuda para que el proyecto fuera lle-
vado a la p rác t i ca . 
Aunque sin el entusiasmo que la 
idea merec ía , fueron ambos ex i romós 
anrobadoa en la sesión del 22 de 'di-
ciembre de 1925. y con fecha 23 del 
mismo se remi t ió n.l coronel Ca lde rón 
roma.de l acta de la sesión en que ta-
les acuerdos fueron tomados. 
T o d a v í a nos pa rec ió esto roco para 
lanzar a la publicidad la noticia como 
un hecho y e s p e r á b a m o s tener oportu-
nidad de ponernos al habla con el co 
nmel C a l d e r ó n , para conocer la si túa-
ción en que se encontraba el proyec-
to, cuando una conversación sostenida 
con un distinguido cap i t án de A r t i l l e 
ría 'comisionado por el Cuerpo pava 
gestionar la compra del edificio) nos 
puso a' corriente de todos los detalles. 
La idea e s t á en v í a s de rea l ización, 
y el Cuerpo de Ar t i l l e r í a , como puede 
verse, no ha perdido el tiempo, pues 
para esta fecha la casa ha sido visita-
da detenidamente, se ha pedido pre-
cio de ella a su propietario, el jefe de 
la Remonta, don Erancisco Vclai-de, y 
se han estudiado ligeramente las re-
formas que en ella hab r í an de llevarse 
a cabo' De todas estas u;e.stiones se 
ha dado cuenta a Madr id y de Madr id 
c o n t e s t a r á n . . . lo que sea. 
Pero... (y con ese fin se escriben esr 
tas l íneas) puede llejíarse por la jun-
!tn del Arma a tomar un acuerdo favo-
rable o desfavorable sin oue el apoyo 
que el Ayuntamiento de Camargo nro-
met ió se (oncrete en a'go positivo, 
sin que la D ipu tac ión s<? l,aya ocupa-
do de ello v sin que la Prensa de San-
tander haya roto siquiera una lanza 
en pro de la idea?... 
A i - ' - i r i n toda debe ipteresar 
nue el rincón donde naciera el hé roe 
se convierta en Museo, i n n r e m a d ^ d'-
vvie ' -dns de f'l y debe agradecerlo y 
cooperar a ello. 
Y Vi^ sól'^ ^eb^ interesar desde el 
punto de vi?ta de un homenaje que 
t r a t ñ de voridirse a un hi io esciareci 
do de la M o n t a ñ a , sino cuno un on-
crui + o t ' 1 : r«nw pffrá el t n r i ^ n ^nne vr ; 
hasta Versal1'-s por ver la cama de-
María A n t c ^ f-i o la mesa dendo gf 
' irmarn el t,raf";To de paz de la Grar ; 
(ínerra1» había de unir nuestra provin ' 
cia a los muchos nue encierra. 
EstndiaT la . nrehistoria en los mo-
numentos preciosos nne atesoramos, 
embriaG"ar'5e 'en la con templac ión de 
nuestras vicias casonas, sentir nl ale-
teo del ¡renio al vis i tar la biblioteca 
del snhiq y arvrender una lección de 
nntriotismo ante la cuna del h é r o e de 
enestra Tndenendencia... sólo es da-
bl^ e'"1 \A M o n t a ñ a . 
/La Dinu tac ión , pues, no debe aturar 
con <V'n'dad e' Proyecto : tiene la otdi-
gación de acogerlo con car iño y de su-
marse a él. i C ó m o ? . . . Una idea w nos 
in urre. que h a b í a de ser muy agrade-
cida por el Cuerpo de Ar t i l l e r í a , y •«-
r ía una manera atenta de correspon-
der a su in ic ia t iva y digna de la deli-
cadeza de e s p í r i t u y del abolengo li-
terario del presidente de 1^ Corpora-
ción : « • 
E l Cuerpo de Ar t i l l e r í a ha de hacer 
frente al proyecto con una cuota «x-
t raordinar ia de todos sus miembros, 
que ya sostienen el Colegio para los 
hué r f anos del A r m a en Carabanchel, 
no ha de sobrarle, por tanto, dinero, 
y cuantos gastos se le ahorraran sería 
la mejor manera de faci l i tar el pro-
yecto. 
\ j, No p o d r í a la D i p u t a c i ó n contribuir 
al homenaje c o m p r o m e t i é n d o s e a d«^ 
corar y amueblar las habitacio^^íl, 
Museo y Biblioteca?..". | 
I a promesa de ello a n i m a r í a a i'ó» 
u t i l leros y . leai demos t r a r í a , que: aquí 
^abemos agradecer las iniciativas- ou© 
nos favoreeéri y honrar a nuestros hé-
-oes. _ . ••" ' h 
L a p i n u t a c i ó ñ y la Prensa de San-
ander tienen la palabra (con una ad-
•ertencia por nuestra par te ) : los añ-
ores del nroyect.o tiene^ la preten-
ión (y así se h a r á d é encontrar .-.el 
-novo necesario) de que és te séa una 
calidad nata el Verano p róx imo . . 
Lo decimos Para que no se pierda 
-I t iempo en divagaciones ^^^^^^^^ 
R I N C O N E T c 
N f̂ e la R.—Nuestro i lustre amigo 
y colaborador ,el autor del precedente 
a r t í cu lo , tiene abiertas de par en par 
las columnas t ic EIL P U E B L O C A N -
TABRO—las ha tenido siempre para 
-us exquisitas producciones, que e« 
fcantás ocasiones ha saboreado nuestro 
p ú b b c o — p a r a la defensa de este pro-
yecto i n t e t e s a n t í s i m o . 
F'< S n n t n ñ c i y Ma h i * * . 
F u n e r a l e s p o r e l a l m a d e d o n 
A n t o n i o M a u r a . 
E n Saní0ña . 
Nuestro corresponsal en S a n t o ñ a 
nos Informa: . , / :'• 
Como oportunamente . a n u n c i é , hoy; 
a las diez y inedia de la m a ñ a n a , se 
celebraron los funerales que por el 
eterno dascainiso del a lma del excelen-
t í s imo señior don Antonio M a u r a y 
Montaner ihan costeado el elemento 
nauris ta de' l a localidad y los admi-
radores del insigne estadista. • 
Como se esperaba, el acto r e su l t ó 
sioilemnísiimo, asistiendo a él las re-
presentaciones de las fuerzas vivas de 
'.a. v i l l a , autoridades mil i tares , c iv i -
les y ec les iás t i cas , presididas todas 
por el s eño r delegado gubernativo, 
que ostentaba l a r e p r e s e n t a c i ó n del 
señor gobernador c i v i l de l a provincia . 
E n . l a iglesia vimos t a m b i é n a u n 
buen n ú m e r o de s e ñ o r a s y convecinos 
que, aunque .no afiliados oficialmen-
te a l a p o l í t i c a del i lus t re hombre pú -
blico, eran sus fervientes admirado-
res, y han querido testimoniair de es-
ta fm-ma el gnan, pesar que a todos 
c a u s ó t an i r reparable desgracia na-
cional. 
L a Comis ión organizadora de los. 
funerales agradecen profundamente 
¿u asistencia a todos cuantos se ad-
hi r ie ron a l acto. 
En Madrid. 
M A D R I D , 4.—En la iglesia de. San 
Francisco el Grande se-han celebra-
do htoy, a las. once de l a m a ñ a n a , so-
lemnes funerales por el eterno des-j 
canso del a lma de don Antonio Maura. ' 
E l templo gestaba severamente ador-
uwdn y en el centro se l e v a n t ó u n t ú -
mulioi cubierto, con. p a ñ o s negros. 
Daban guardia, de honor los - ala-
hnr í léros . 
A la izquierda del presbiterio se co-
locó un dosel para Su Majestad el 
Rey, a l que daban guard ia los ala-
barderos, y a- la d e r e é h a los1 sillones 
para el Gobierno. 
Ocupaban l a cabecera los generales 
Primo de Rivera y Maii t ínez Anido . 
D e t r á s se hallaban los restantes mi-
iiistros. 
T a m b i é n se colocaron sillones para 
Los famil iares del s eño r Maura y de-
m á s invitados. , 
É l Cuerpo' de Alabarderos daba 
guardia desde el atr io. 
A las diez y "media l legó el p r í n c i p e 
de Asturias, a c o m p a ñ a d o del infante 
don .Jaime. 
D e s p u é s llegó el infante don Fer-
namdo y sus Ihijos. 
No asistieren n i l a Reina n i las i n -
fantitas. 
Ofició el rector don Pedro M a r t í n , 
con asistencia de la misma iglesia. 
Actuó l a Masa Coral d i r i s ida por 
^1 maestro Uscat, con elementos de la 
S in fón ica y de l a Canil la Real, nue 
cantaron la Misa de R é q u i e m , de Pe-
rossi. . j ... 
Minutos antes de las once l le^ó el 
Rey en i m coche de Palacio, precedi-
do por una sección de l a Escolto Real. 
Lo acompaña-han el m a r q u é s de Via -
na. el general Zahalza y séqui to pa-, 
lat ino. 
• Knt ró en el templo bajo pal io, que 
llevahan los capellanes de honor. 
V e s t í a e l Monarca uniforme de In*-
f a n t e r í a , de media gala. 
Aparte del Monarca, el Gobierno y 
los famil iares del s eño r Maura , nsis-
figfon el • general" •.-Luqtie, el c.apiián 
reneral s eño r Weyler , el doctor P u l i -
•'o dnone de F e r n á n Núñe7 . s e ñ o r e s 
Goicoedhea, Cierva, Clemente de Die-
crp, M e p é n d e r P ida l . duqnc del I n -
fantado, s e ñ o r Tormo, F e r n á n d e z 
Pirfda, autoridades, el presidente de 
l a D i p u t a c i ó n , m a r q u é s de Fiépoerofl,. 
. Pa t r i a r ca d e - l á s Indias , cardenal 
•¡••ig, representacioines de todas ( n 
irdeneí! in i l l í a res y religiosas. Cuer-
no dipflomático, ' a r i s t ó c r a t a s y el ele-
mento oficial de los Minis ter ios y 
\cademias. . • 
E n Orense. 
ORENSE, 4.—En l a parroquia , d « 
<:imí;i ¡ a i g e n i a de'-Qrenpe í e celebra-
ron so le iñnés funerales por el^ a lp ia 
i e don Antonio Maura . • ; * ^ ^ 
A isticr-.n las autoridades civiles y 
m i l i l a i c s y numerosos fieles. 
D e verdáderf* i r teres 
G i r o s t e l e g f- a f l e o s e n - \ 
t r e E s p a ñ m . e I n g l $ ~ 
t e n a . 
Desde pr imero de a ñ o ha comenta-
do a r t ígir el nuevo servicio de gi ro 
te legráf ico establecido e n t r é España e 
Ing la te r ra , pa ra el cual se t e n d u á n 
en cuenta las prescripciones si^ruiclB- x 
tes: • , , 
Pr imera .—La cantidad m á x i m a a 
g i ra r s e r á de cuarenta l ibras esterli-
nas. 
L a s fracciones de l i b r a esterl ina pe 
c o n s i g n a r á n en ¡dajj&lines f peniques. 
Segunda.—El p remio estableeitlo se-
r á de una peseta cuan t ió la equiva-
lencia del importe del g i ro sea de 100 
pesetas'o ¿nénldS) y s? l a equivaloncia 
del- importo del g i ro és mayor dQ«ít)0 1 
pesetas se c a l c u l á r á - e l premio a-ra-
zón del 1 por , 100. 
Ejemplo: Por un gi ro de dos l ibras 
esterlipas-que ahcamhio de 34,50 Fjfese-
ta-. iinj^orta G9 pesetaV p a g a r á el eX-
pedidor GO pc-etos del g i ro , una pese-
ta del cambio y l a tasa r e g l a m e n t á -
r fa del telegrama. S i el g i ro fuese de 
10 l ibras esterlinas, 10 chelines y 10 
peniques, que a l cambio citado impor-
ta 363,05 pesetas, p a g a r á el expedidor 
3(33,00 pesetas por imparte del ^ i r o , 
3.05 por premio y l a tasa reglamenta-
r i a del telegrama. 
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L a política y los problemas nacionales. 
r r u e c o s . e 
t o s e n v e n e n a d o s . 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 4.—La ((Gaceta» de ayer, 
domingo, publ ica los decretos relat i -
vos a los nombraimentos hechos últi-
'lilamente. 
PuMica t a m b i é n uaia Real orden 
de l a Presidencia' disponiendo que en 
ninguna dependencia del Estado se 
acumulen o concedan con cargo a 
n i n g ú n ifoaicl)) irtítelbueiiomes que no 
sean las estrictamente prefijadas' por 
d is posición es legales. 
Asimismo publáca u n a Real orden 
de Gracia y Justicia, por l a cual el 
vizconde de Eza cede, el t í t u lo de mar-
qués de Gi r i a a favor de su h i jo don 
i-trancisco Xavier. 
Toma de poses ión . 
' A las once menos cuarto de hoy se 
ha posesionado de su cargo el nueve 
direcTor do la Deuda, don .Carlos C a á 
m a ñ o . 
, iLe dio poses ión el saliente, sefteij 
CcrraJ. 
'Emtirie aonbas se • oruzairon brevef 
frases. 
E l minis t ro de Suecia. 
E l minis t ro de Estado rec ib ió ho} 
l a visiita del minis t ro de Suecia, qu( 
fué a d'espedkise, por emprender u i 
viaje en breve. 
E l Consejo fer roviar io . 
Hoy celebró su p r imera r e u n i ó n el 
Coaisejo Superior Ferroviar io bajo la 
presidencia del min is t ro de Fomento. 
Este d i r i g i ó la pa labra a los nue-
viCiS consejeros y dió explicaciones so--
bre el motivo que h a b í a aconsejado la 
¡reforma del organismo, haciendq elo-
gios de los anterioires consejeros ínu-
l a g r an labor que h a b í a n realizadn. 
Seguidamente se h ic ie ron los nom-
bramientos pajra las distintas seccio-
nes y d e s p u é s de tratarse de asuntos 
de t r á m i t e se l e v a n t ó l a ses ión . 
E l marqués de Magaz. 
Se encuentra y a en M a d r i d , de re-
greso de su viaje a Suiza, el m a r q u é s 
de Magaz. 
Despachando con el Rey. 
Hoy d e s p a c h ó con el Rey el minis-
t ro de Gracia y Justicia. 
A l salir de Palacio dijo a los repor-
teros que el Monarca h a b í a aprobado 
los s ig iüen tes decretos : 
Uno dictando normas para el fun-
oiqnainiento de la Junta del Poder j u 
dicial . 
Otro nombrando canónigo de la Ca-
tedral de Ceuta a don Cayetano Mc-
j ía ; y 
Otro prohibiendo las jDermut 's en-
tre los secretarios judiciales. 
Para el Aguinaldo del soldado. 
Kn r e p r e s e n t a c i ó n de los e spaño le s 
residentes en Tarapa (pUerto de la 
Flor ida) ha visitado al general Pr imo 
de Rivera tma Comisión del Círculo 
P a t r i ó t i c o , presidida ñor don Ezefcpíie] 
Penda, nara entregarle 26.431 pesetas 
recaudadas entre los españole ' ; ti? 
aquella localidad con destino, al Agui -
naldo del soldado. 
E l presidente ha enviado dicha can-
t idad a la Reina d o ñ a Vic tor ia . 
Lft Asamblea agr íco la ds Socuél lamoó. 
Hoy estuvieron en la Presidencia y 
en G o b e r n a c i ó n novecientos agriculto-
res do la Mancha, a c o m p a ñ a d o s de 
una Comis ión, para hacer entrega dr 
las conclusiones aprobadas en la Asam-
blea de Socué l lamos en noviembre del 
pasado año . 
Eos agricultores pidieron que el Go-
bierno estudie dichas conclusiones y 
las atienda en la medida posible. 
En las Escuelas P ías . 
En las Escuelas P í a s de esta cor.ie 
se ce lebró el banquete anual de lo;-
alumnos de las mismas. 
Presidieron el gobernador c iv i l , el 
Padre prior, e l vicepresidente de la 
D i p u t a c i ó n , el alcalde y otras persa 
nalidades. 
Pronunciaron discursos ^el goberna> 
dor y el vicepresidente de la Diputa-
ción. 
Un hecho muy bonito. 
Esta noclie despacbaron .-on Prinlo 
de Rivera en la Presidencia los m i -
nistros de Crncia y Justicia. Instruc-
ción púbí iea y Fomento y el director 
general de Agr icul tura . 
A l salir el presidente dijo que en 
Marruecos se h a b í a desarrollado un 
hecho muy bon i to : una sorpresa po^ 
parte de nuestros soldados, cogiendo 
al enemigo veinte nrisioheroS, de ellos 
diez con armamento. . 
Por las noticias que se t ienen—-aña-
l i ó Primo de Rivera—se sabe q ü e va 
•1 esapareciendo el bloque de Abd-el-
K r i m en Francia, que e s t á l iada con 
i] asunto de Gordon Canning. 
Afortunadamente nos hemos desen-
vuelto mejor que ellos, porque en 
Francia hay muchos elementos cnveT 
lenados. 
Fsuec imien ío del general Rexach. 
Ayer falIiecLó en l a corte- el general 
'e br igada de Ar t i l l e r í a don Ubaildo 
í^vncb. 
Des^nrefiaba nctualme/nte el cargo 
(e admlni- í - radoir jefe de l a fábr ica 
Tnbncos dé M a d r i d . 
Partos j enlcwdades de la mujer. 
CoBSulta de 11 a 1 y de 3ea 6 
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¿Quien le mató? 
L a s c o s a s q u e cuen-
ía F a u s t i n o * 
V A L E N C I A , 4.—La pareja de la 
Guardia c iv i l de servicio en las afue-
ras de l a poblac ión e n c o n t r ó en una 
aberna del camino de Barcelona a un 
individuo llamado Faustino Gonzá lez , 
3Í cual presentaba en la m u ñ e c a iz-
quierda una herida reciente. .. 
Interrotrado, dijo que h a b í a venido 
le Barcelona, a c o m p a ñ a d o de un su-
oto llamado J o s é Bugón . 
A j a d i ó que en las "nmediaciones de 
lácüs fueron sorprendidos por Ro-
.aún F e r n á n d e z . Bautiatp MeliA y Va-
b i i o Araada, lo*? cuales les agredic-
.¿ , ñaátó^dp a J o s é . E l h u y ó , herido. 
Momemos despúiSs fueron detenidos 
i la denunciados, que negaron las de-
; ü r . c io i i e s de Faustino. Las pesqui-
• as para buscar el c a d á v e r de J o s é 
^ uoron infrucfciiqsas. ' 
Créese que ce t r a t a de una denun-
i-ft falsa y hasta que es el propio 
^au-i ino el que m a t ó a su c o m p a ñ e r o 
re viaje. ~" 
i - . 
A n t o n i o A l b e r d i 
'B iA TERMUL-eiRUGIAlGENEBAL 
Se&*eialisfa 9n partos, wfisrmsdadus 
. • i e l a muler y vías urinarise. 
i n s u l t a dt to a i y de s a ^ _ 
Amá$ ds Eeealante, sg.—Teléfono 8-f4, 
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Dr. Vega Trápai 
ESPECIflLISTfl M PIEül SECRETa 
Consulta de 11 a l y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Í Í E Z , 7, 2.° 
A j R O N 
f 5Í 
RAYOS X 
COKSULTA PK 11 A 1 
Alameda trir.-cra. Caso det Gran 
Cmema, principal is^uierde. 
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Nuestros paisanos en Cuba. 
E l C e n t r o M o n t a ñ é s 
d e l a H a b a n a . 
De la Casa ds Amér i ca . 
La entidad oficial de los m o n t a ñ e s e s 
n Cuba ha recibido atentas comuni-
aciones de los señores don J o s é de 
la Macorra y don V . de la Serna, dis-
tinguidos miembros d e ' la Casa de 
.V ni erica en Santander, solicitando la 
ayuda mora i de aquella import j inte 
colectividad regional para los fines ai-
t i n í s t a s v y nobles que persigue. 
E l Centro M o n t a ñ é s se ha puesto 
iiu ondiciona-lmente a d isposic ión de la 
entidad citada, cuya-s< iniciativas_ me-
rece rán el apoyo u n á n i m e y entusiasta 
de aquella colectividad, Fieropre dis-
puesta a fomentar e intétosmfear ei 
hi ipanoamericanismo y las diversas 
re'aciones entre A m é r i c a y la madre 
patria. 
La socción de Propaganda. 
Esta sección, u ñ o de los puntales 
m- s fuertes del Centro, sigue incan-
sable su labor divulgadora y de mon-
ta'iesismo para sostener el entusias-
D A 
C o r n p a ü i a , E u g e n i o , Z ú f f o l i 
H O Y : T A B D E , A LAS SETS Y CUARTO • • 11 L E ABONO 
NOCHE, A L A 8 DIEZ Y MEDÍA 
E l c o n d e d e L . u x e m b u r g o . 
mo de aquellos paisanos y llegar a la 
rea l izac ión suprema de poseer el edi-
ficio social; que con tanto ahinco per-
siguen. 
D e s p u é s de su eficaz in te rvenc ión 
en la magníf ica fiesta conmemorativa 
celebrada, con t inúan propagando los 
ideales de la Sociedad y aumentando 
el n ú m e r o .de delegaciones y socios. 
. • La biblioteca. 
Esta sección de cultura del C e n t r ó 
c o n t i n ú a recibiendo libros de d is t in-
guidos paisanos y asociados, que quie-
ren dar as í una prueba de su a.mo_r a 
la Sociedad y de su decidido entusias-
mo por esa rama de la ins t rucc ión . 
M o n t a ñ e s e s ha habido que han he-
cho donativos de IHO y 200 tomos, 
siendo bastantes los que han contr i -
buido t a m b i é n en gran escala. 
Los diversos centros culturales de 
las r epúb l i ca s hispanoamericanas tam-
bién han c m tr ibuido a la formación 
de dicha biblioteca, que nuestros pai-
sanos piensan convertir en una de las 
mejores de Amér i ca . 
La situación internacional. 
DURANTE TiODO..ESTE' MES 
L A P A R I S I E N , S a n F r a n c i s c o ^ ? 
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La Züffoli, in t í i epues ía . 
E l numeroso públ ico que a c u d i ó 
ayer a las funciones celebradas en 
Pereda se vió sorprendido por unos 
cartelitos, colocados a los lades de las 
taquil las, en los que se animciaba que 
Eugenia Zúffoli no p o d í a actuar por 
hallarse indispuesta. 
,Éd e fof íor ' la bolla t iple, rendida del 
trabajo de los d í a s pasados se encon-
traba el domingo u n poco molesta de 
la garganta., pero, i m p o n i é n d o s e el 
na tura l •sacrificio, acomet ió - valiente-
mente lo empresa do hacerse seis ac-
tos, de los cuales, tres, los de «La 
casta S u s a n a » , teniendo en cuenta 
que l a orquesta e s t á u n poco a l t a de 
íono, eran de verdadero compromiso. 
Como p o d í a suponerse, l a notable 
actriz se l evan tó ayer totalmente afó-
rica no pudiendo, por tanto, tomar 
o a r í e en las funciones anunciadas. E l 
locíor V e g á Hazas, que l a v is i tó en el 
hotel, l a r e c o m e n d ó r r e p o s o absoluto, 
TToftiibiéndíCila cantar hasta m a ñ a n a , 
por lo menos. 
De sus t i tu i r a l a Zúffoli, se e n c a r g ó 
la m o n í s i m a t iple Ampar i to Olmedo, 
Tuien sa i ió del trance a sa t i s facc ión 
leí públ ico que tuvo, con este motivo, 
n í a vez m á s , ocas ión de aplaudi r la . 
Durante l a r e p r e s e n t a c i ó n de «La 
casta S u s a n a » , el pasado domingo, 
icuinrió u n incidenle g r a c i o s í s i m o . 
H a b í a acabado de actuar l a pareja 
de baile y el pi íbl ioo p i d i ó que repi-
tiera. E n efecto: ajnablemente, los 
bailarines comenzaron de nuevo, pero, 
' los pocos compases, se p a r ó l a or-
merta , causando l a sorprensa del au-
di tor io . Con su m a e s t r í a acostumbra-
la el director, sefinr F a i x á , hizo que 
'os m ú s i c o s se rehicieran continuan-
•)q el baile les bailarines y d á n d o s e 
'm a l n ú m e r o sin m á s novedad. 
C. 
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Grandes rebajas durante'todo este mes. 
"U1PARISIÉN", FRANCISCO, 27 
M A N U E L S . - T R A P A G A 
[Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
[TELÉFONO ,816 
Juan de Herrera, 2 , 1 . ° izquierda. 
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Dr. García Marañón 
P I ^ L Y¿VIAS U R I N A R I A S 
Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
PE50, g. Teléfono G-o6, 
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Especialista en enfermedades del 
E a l O M A G O , H I G A D O . I N T E S -
, TINOS y A N O . 
m u i . - m m u se i i i i i 
Consulta de n a ¡ y de 3 a 3. 
Avisos: Teléfono fí-m. CnU" dtfl Pafao. q 
Los talleres do vulcanizados «ARA-
CIL» ofrecen las mayores g a r a n t í a s 
en el 
R E C A U C H U T A DO D E C U B I E R T A S 
U n a cubierta puede renovarse por 
muy poco dinero. 
Burqos, 17. Santander. 
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* ^ Vías digest irás 
5 ALAMEDA DH JESÚS DE MO- • 
| NASTERIO. 1 4 . - TELÉF. 1 0 - 4 7 S 
« • • • • « « ^ « • • • • • • • • • • • • • • • B S H f 
f í a m u e r t o l a R e i n a M a r g a -
r i t a d e I t a l i a . 
Muerte de la Reina Margarita. 
PARIS.—En Bordigibera falleció a 
las diez y cuarto dé la m a ñ a n a la 
Reina madre M a r t a i r i í a de I t a l i a . 
Duelo en Italia. 
ROMA.—Con motivo de la muerte 
dé la Picina madre, Margar i ta , no ban 
funcionado los espec tácu los públ icos , 
la bandera ó n d r a a media asta en los 
edificios oíiciales y los per iód icos se 
publican con orlas negras, pudiendo 
decirse que el duelo es nacional. 
El Papa se re t i ró a orar y suspen-
dió las andieiu ias. 
Furiosos temporales. 
LONDRES.—Loív d a ñ o s causados 
pi ir las i m m d á c i o n e s en Ing la te r ra 
son impc i r t an t í s imos . Algunas l í n e a s 
f é r r ea s ban sufrido • tales destrozos 
que ba sido preciso suspender el ser-
vicie'. 
Lac iudad de Northarnppoin se.ha-
l l a rod-eada por las aguas. 
* * * 
L A HAYA.—Las terribles Uuv i r r 
han provocado grandes inundaciones, 
r a m p i é n d o s e varios diques y c r e á n d o -
se u n a s i t u a e i ó n .angustiosa. 
En Ni ñ e n g u e s se p r e s e n t ó l a Reina 
con el p r ínc ipe consorte, visi tando los 
lugares m á s castigadOG por las i m i n -
da clones. 
E l dique que c o n t e n í a el r ío Mosa 
en las proximidades de Maestric se 
ha roto , inundando l a parte or ien ta l 
de Bravante y oreando una s i t u a c i ó n • 
muy cr í t ica^ 
Gran n ú m e r o de l í n e a s fer roviar ias 
ha i sido destruidas. 
Km Amsterdan y su d e m a r c a c i ó n 
fcbay m á s de cuarenta localidades i n u n 
dadas. 
* * * 
PARIS.—Noticias q ü e se reciben de 
Trac 11 dan cuenta de haberse -produ-
cido grandes inundaciones. Líis víc-
lifaas pasan del millar1 y los p é r d i d a s 
materiales alcanzan varias millones. 
Contra Riza Khan. 
LONDRES.—No se ha cr. i^lrm*** 
la not ic ia circulada r e spec tó de u n 
alentado contra el nuevo Sha de Por-
sia Riza Khan . 
Ahora se dice que Riza r e s u l t ó sola-
mente con las piernas destrozadas a 
causa de l a explos ión de una bomba. 
Crisis en Bulgaria. 
SOFIA.—Ha d i m i t i d o el Gabinete 
Zamkóff, e n c a r g á n d o s e de f o r m a r ' 
Gobierno Libapore, jefe de l a mayo-
r í a par lamentar ia . 
P á n g a l o s , dictador 
Ñ A U E N , — D e s p a c h o s de Atenas d ¡ -
cenque el presidente del Consejo Pan-
galos se Jira declarado dictador m i l i -
tar. 
La situación en Marruecos, 
U n d e s t a c a m e n t o i n d í g e n a d e s 
t r o z ó a u n a g u a r d i a r i f e ñ a . 
E n l a z o n a e s p a ñ o l a . 
Soldados repatriados. 
M A L A G A , 4.—En el vapor «Isleño» 
han llegado los soldados repatriados 
del b a t a l l ó n expedicionario de Eorbó-n. 
Les esperaban las autoridades y n u -
meroso públ ico . 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , 4.—En el Minis te r io de l a 
Guerra faoilitairon esta noche el si-
guiente comunicado oficial de Ma-
rruecos: 
Zona Occidental.—Sector de Ceuta. 
— T e u t á n : Amache, u n destacamento 
i n d í g e n a de g u a r n i c i ó n on 'Sania* 
S u l t á n s o r p r e n d i ó en R e n i - M a r á n ai 
una guard ia r i f eña , hacicndola 20 
muelrtos y cog i éndo la 10 prisioneros 
de l a guard ia y 30 del poblado, m 
fusiles mauser, tres caa-abinas y 61 
cabezas de ganada. 
" Por nuestra parte tuvimos u n cabo 
herido m u y grave, que' falleció en el 
Hospi ta l . 
Zona de Larache.—Las fuerzas de 
fc'torvención de Magharet sorpren-
dieron anoche un aduar en H a n d á k -
Áraa'ir, de la cabila de JBeni-Arós, que-
in.-Mulo.Ie y r a z z i á n d o l o . 
Sin novedad por nues t ra parte. 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d o 
E s p a ñ a 
En honor de des artistas americanos. 
M A D R I D , i.—Se ha celebrado un 
blanquete en honor de los airtistar 
anvoricainos Guilleirmo Ruiz y Car loí 
Kispielr, par 'el éxito que han ob t eñ idc 
on su expoiskiión del .Ateneo. 
Doña Berta de Rohán. 
VITORilA, 4.—iSe e s t á preparando 
•1 palacio de la marquesa de Vi l la l -
ba, ail que v e n d r á a alojarse doña 
Brirta de Rh'k'iii, v iuda del p ro tón 
diente don Gairlos. 
Un vigilante ladrón. 
TARAZONA, 4".—Hace a lg i i n t i os íl-
eo que en esta p c b l a c i ó n se ven ían 
.vmetiondo loims en establecimion 
tes, principaJancníle en un-a carnioe 
r ía . 
Efe ofiaiftil de La Guardia c iv i l es 
'abloifió irn:!. v ig i Inncia, por sospechaiT 
I d tíaibo de sen-omos, aá que se detuvo 
l-;i cabo docüaaxi qiie se v a l í a de uiia 
lave fatea para, eaitrar en l a carni-
•ería cuatro veces al mes, y que venía 
' tacLéndoíb desde hace diez y ooho. 
Pesquero a pique. 
S.AXi.rCAR, i.—1-jI vapor i ta l iano 
Hara-s,). que proeedia de Catena.. 
1 i •irganienio do &rüfatos, cerca dé 
Alg-ed-ras embis t ió .ad pesquero «To-
nraW^a», de La miatnícula de Vigo, al 
pie Gchú a pique. 
Esperando al Roy. 
AXnr.J.VK, i . - l - j l d í a 14 v e n d r á el 
'!''.•>• y se d-otrui^rá en Go-dula, 'paira 
' •r- Gil painitaaio y p a s a r á un d í l 
•n la* ; • ".'1 d:; los marquioses de Cayr 
m Rey. 
Distinción a un ingeniero español. 
M A D R r i ) . -i.—-La Sociedad gonera1 
'•nancetoa de -aoroná.u.tica ha concedi; 
do, por acl.iinia'c.'ón, el g r an premie 
n?ri Q'l iugcnfie-TO e s p a ñ c l don J-uiar 
te l a Ck-n'a y Codomii i . 
E í t o r ix i - r ;o fué InstaUírado pare 
anceidnrlo a los autores que in t rodu 
: -n en la av iac ión innovacicaies d f 
•"Vito. 
So ha Instado al s eño r Gicrvo. pora 
ijuc fije lia fecha, con objeto de haeor 
'•o e.nlreca del p r c í n i o en P a r í s , con 
i oda solemnidad. 1 
Dr. .Solís Cagiga) 
s. V i AS IRINA'RIAS. SECRETA? ^ 
DIATERMIA 
Moderno fe"* tamiento de la blenorragip 
• y $• . complics-cionco. ^ 
Cfsiutp d » i v de 3 a 4 y uhk 
L a <Hoja OficiaU. 
S e t r a t a d e u n v e r ~ 
d a d e r o p e r i ó d i c o . 
M A D R I D , 4.—Ha salido por prime-
•a voz la «Hoja Oficial» convertida én 
per iódico . 
Se t ra ta de un per iód ico en regla, 
• on cuatro p á g i n a s , anuncios, esque-
las ; publica toda*clase de informacio-
nes, entre otras, el banquete cé lebra -
dp en Palacio ayer.' sucesos, crónica 
deportiva con la r e s e ñ a del par t ido de 
foot-ball. 
Tiene en todo su aspecto el ca rác -
ter de un per iódico. 
En la pr imera columna publica 11 n 
suelto con el t í t u l o : «Nues t ro saludo 
v iustificación», en el que, de spués de-
reiterar el cri terio del Gobierno de 
que no se, puede mantener al públ ieo 
•nconnink ¡ido durante treinta- y seis 
huras, a ñ a d e que en los sucesi/^s nú-
meros a m p l i a r á el texto y la t i i ' .ula, 
l in escatimnr esfuerzo alguno, j art 
nue la nutr ida e interesante i n i O i r n i i 
ción pueda insertarse entera con cuan-
tos detalles se tienen y menzean 
a tenc ión a los lectores; 
Espera obtener beneficios. 
R o p e r o d e S a n V i -
c e n t e d e P a ú l 
Se r e u n i r á este Ropero hoy, martes, 
d ía 5, a las cuatro de la tarde. 
Se rifega a las socias la p u n t u á l asis-
tencia. . 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvwvwvv^^ 
E l segundo de Navidad. 
Noventa y cuatro kilos de bi-
lletes del Banco. 
LA CAROLINA, 4. E n ü n tren del 
r amal fei^oviar io de. Linares a L a 
Carolina l legaron tres funcionarios 
de l a De legac ión de Hacienda, siendo 
portadores de los diez millones de pe-
setas del segundo premio del- Sorteo 
de Navicjad. 
E l dinero v e n í a en seis maletas, 
con un peso de noventa y ' cuatro k i -
k&i y constaba de billeteis del Banco 
le todas Cilases. 
••• 1 -'«Ita. a los fnneiennrios da 
Hacienda veníáfi tres parejas de la; 
Guard ia c i v i l . 
d 1 ' o qú4tÍ6 depos i t í ido en ia 
\ d n de Lcterfas a g r a c í a d á ' 
• lasándose aviso al púb l i co de qúo 
lódín cc'Krar Mies pa r l i c inac ion í s . -
L a llegada del dinero fué motivo dg 
ana gran algazara-papular. 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
" E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
Funerales por, el alma del 
señor Maura. 
"A las.diez ele ífi uiafMiiui .do ' l ioy, so' 
celebiiU'áii goileaunes funeral&s por el 
aljna del insigne Maura erj la iglesia 
parruquial de esta ciudad, rayos íu -
uerales han sido encangados por los 
tnaurMas de la"localidad. 
Es de supoTier que so verá,, el tpm-
plo repleto de ciiidadanos, que acu-
y L'rbistondo, .liemos visto la g í a c a 
,li"<hiáruaxl que po í aOtí^rdp del A y i u i 
líiuiicnti) s6 ci iin'Mf á éü la c a l l e - q u e 
íiábe Érenle a uuesira iglesja de l a 
Asunc ión . 
" Dicha, placa dice a s í : «Calle de don 
Coforino Ca ldorón , l i i j o adoptivo do 
esi.a. ciudad, p á r r o c o de í.á rñjisma d u -
7;i.iile X X X I a ñ o s , a quien debe To-
i'i ' ídavega la f undac ión del Asilo I I . s 
«El Modelo», CASA GAYON, rebaja los precios de sns 
artículos durante el mes actual. 
Visite esta gran zapatería y sombrerería y se convencerá. 
SURTIDO INMENSO-CLASES EXTRA-PEECIO FIJO 
TORRELAVEGA (Esqdíüs a la Plaza Ha jo r t -Te lBlOf lO 150 
dirán a elevar a Dios una o r a c i ó n por 
el que en toda su vida fué modelo de 
hombres horyadiós c 11 usi res y abne-
gado gobernante. 
L a primara feria del año . 
El domingo se ce leb ró en el fer ia l 
de La L lama la p r i n r r a feria bimen-
sual del a ñ o m i l novecientos veiní i -
seis. ^ 
E l ma l tiempioi retrajo bastante a 
cbmipradores y vendedores, circuns-
tancia que se aprecia en el n ú m e r o de 
tranracciones que solamente fué de 
369. 
Los precios sostenidos, i n c l i n á n d o s é 
til íllzíl. 
Casa de Socorro. 
Ppr el practicante de guard ia so-
ñor Vil lar , fué curado de varias 01 >-
siones en ambas manos y labio infe-
rior que se produjo al caerse de una 
bicicleta cuando pasaba por l a calle 
Joaquín Hoyos, M a t í a s P é r e z V i l l a -
zón, de diez y ocho a ñ o s de "edad y 
domiciliado en L a L l a m á . 
Celebraremos que el lesionado se 
mejore. 
• Un matrimonio. 
En la iglesia pa r roqu ia l , de T a ñ o s 
y ante el virtuoso, p á r r o c o don Angel 
Avella.no, se uaiieroin con el indisolu-
ble lazo del ma t r imonio Saturnino 
r.onzálc.z G a r c í a y Luisa Revuelta 
Go.igu.ro. 
Enhorabuena, 
Los que nacen. 
En Barreda dió a luz un n iño i1 liña 
Natividad Arenal Sáiz . esposa do don 
Ricardo' Esteban Mar t í n . ' 
j 'WEn esta ciudad ha dado a luz una 
n iña d o ñ a I n é s San. E m e t e r í o Sán-
chez, esposa de don J e s ú s Amonaba] 
Dossal. 
—También dió a luz en e s í a c iudad 
im hermoso n i ñ o d o ñ a Lauren t ina 
Foriiándcz Sómol i ano , esposa del co-
JiiGreiante de ec-ta plaza y querido 
ainigioi nuestro, don Julio Díaz Rodr í -
guez. 
—En Taños , ha dado a luz una n i -
M d o ñ a Manuela C.ouzalo Ortiz, es-
posa de don Avolino Salces Ruiz. 
Reciban los cuatro matr lmr.nios 
nuestra enhorabuena. 
Letras de lu to . 
El pirimor oficial de este A y u n í a -
aliento y querido amigo nuestro doai 
É a á u e l B a r q u í n Agüero y su esposa 
doña María Mazón , sufren en estos 
mornen te s Ja inmen sa pona que pro* 
duce el perder, para, siempre a un ser 
querido. Han visto m o r i r v í c t i m a do 
r á p i d á y t ra idora enfermedad,' a su 
ilnjiío Manolo, de trece meses de edad, 
«íemniés de babor puesto cuant.' osla-
ba de .su p.rr-te.para evitar l a enorme 
desgracia la ciencia méd ica . 
El entierro tuvo lugar ayeir, a las 
tres de la larde, siendo trasladado, el 
^ J á v e r al cemenlevio cacólico do 
^lílrndles-, a s :« t i endb n ú m e r o s o p i i -
biico. 
..#••108 uiucilios testinionios de p é s a -
me ano recibe en estos monVmtos :el 
Jiioirinir-i- . Barquín-Tvlhí'.óu y d e m á s 
eRtimaüa f a m i l i a r nn i mus el nuestro, 
deseándoles la debida ires ' ' . 'nación pa-
£a sufrir tan sensible desgracia. 
. —A .los cuarenta y nueve a ñ o s de 
«dad lia. fa.ljiecido'" en e s í a poblac ión 
ffoña Pie'hol Ruiz G inzález, viuda de 
mun-'ai Ruiz. y hermana, de nuestros 
Queridos amigos don Sixto y don 
Dionisio. 
l au to a. los b ü . - de l a Añada , co-
a los be.i manos y d e m á s fami l i a -
].'•< h i l e m o s p réson te nuestiro m á s 
f u t i d o pé same . 
r-Kn el inmediato pueblo de T a ñ o s . 
£ a los ve in t i sé i s «años de edad, de jó 
j§fi existir T o m á s Trucha Abarcal . W:-
0 : de don Félix Trueba Arroyo y do-
^ Se rafina Alia-cal Ráiz. 
Afomnananios en el sent í miento a 
W-dcscOais ••'ados padres, as í como a 
^ ü a su tamil ja;, 
l.-a lání(«a ffpritR^da a c?on 
Cf»fer¡n0 Caíderón. 
En lof!,talleces de tos señores .Ohcs^ ' 
p í t a l y l a c o n s t r u c c i ó n de l a B a s í l i c a 
p a r r o q u i a l . » 
Suponemos que la Corpo rac ión mu-
nic ipal • p r o c u r a r á , cuando se descu-
bra dicha l á p i d a en la callo citada, 
revestir el acto de l a mayor impor^ 
tancla y solemnidad, invi tando inc lu-
sive a las pr imeras autoridades de l a 
arovincia, pues cuanto se haga en l io - , 
iiar de tan virtuoso ex p á r r o c o s e r á 
visto con s i m p a t í a por todos lo-s to-
rrelaveguenses. 
Un ruego a la compañía 
Montaña. 
Son. muchos los comerciantes e i n -
dustriales que se lamentan de l a fa l -
la, de luz los domingos por l a m a ñ a -
na, erpecialmeiile los domingos feria-
dos en. que si e s t á l a m a ñ a n a o.scura. 
' lay que andar con cerillas en las 
tiendas y trastiendas, estando ex-
puestos a-que o c u n a un incendio. 
Nosotros creone s que es justif icada 
la l a m e n t a c i ó n v la trasladamos a la 
•Oimpañía. M o n t a ñ e s a para que, é s t a 
vea si es pcsible complacer a sus. 
clientes. 
De sociedad. 
Para el opulento capi tal is ta dmi 
P l á c i d o Cuevas Lamadr id , ha sido 
pedida en esta ciudad l a mano .de la 
¡ngelical señori ta . Emilia. Pereda, cru-
z á n d o s e ' e n t r e los novios valioaois. re-
ía los . E l en lacé so ce l eb ra r á e.n broVe. 
(Reciba el futuro mat r imonio . nues-
t ra cordial enhorabuena, que baco-
tuoiS extensiva a sus dis t inguidas fa-
milias. 
'' —Ha salido para Barcelona. ' el im-
portante co í inc rdan te torrelavcguen-
sc y querido amigo niuésitro, don 
Eduardo T r osg al lo. 
B A R R E D A 
¡ Por f i n ! 
Han dado principio las obras de la 
escuela nara niños, v el coii trat lsta se-
ñor Qrtiai, piensa darlas impidso pare, 
en plazo breve nodcrlas é n t r é ^ a r . 
E l pueblo se ba visto gratamente 
sorprendido por la pront i tud con que 
los ú l t imos t r á m i t e s se han llevado a 
cabo para.dicha obra, demostrando su 
sa t i s facción, porque en día no lejaii ' 
verá realizada una asp i rac ión de mu-
chos anos. 
Entierro. 
Ayer se dió cris'.iana sepultura a! 
que en vida so l l amó don Manuel 'Gon-
zález Serna, que durante muchos año? 
desempeñó la car le r ía . -
A su viuda e hijos a c o m p a ñ a m o r 
en su dolor, désoándo les res -gna i ión 
• ri liana, y a nuestros loctorcs supli-
camos una Oración por su alma. 
Enformo. 
>Sp encuentra nuestro convecino don 
.1 o*-é Breves, d e s e á n d o l e una r áp ida 
mejor ía . 
De temporada. 
8p encuentra entre nosotros el joven 
Marcelo (Joy. que, p r o ^ e d e á t e de Su-
ria., i ia rce lóna , pasa ep és t a unos d ías . • T3;„v. ;íja Bien venido. 
Barreda, 4-1,-923. 
ca l ib re ; pero en modo alguno puede 
consentirse que un m a s t í n tan peligro-
so, como el que nos ocupa no se lo 
tenga encenrado en casa emi todas las 
•debidas precaiiclones en ev i tac ión de 
posibles desgracias como la que estu-
vo a punto cíe ocurr ir el citado día , 
pues milagrosamente sal ió con vida 
del serio percance el" n iño mordido, 
qjden resu l tó con heridas de conside-
ración y las ropas completamente des 
trozadas, teniendo que ser curado por 
e l médico de esta v i l la don Vicente 
Arines. 
El .part ido de ayer. 
En los campos de D o n i a ñ a n e s se ju-
gó ayer un par t ido amistoso entre los 
equipos Darir.-T; Club, de Santander, 
y Escudo F. C., de esta v i l l a ; el re-
sultado .fué de cuatro 1 notos a tres a 
favor del primero de dichos equipos. 
E l encuentro resul tó muv animado, 
aunque con muv mala tarde. 
Por bailar y no bai ló . 
Hace unos doní ingos se r eun ió , co-
mo de costumbre, l á iuventud de Ca-
sar de P e r i é d o a bailar al son de la 
pandereta ; pero como . en aquel mo-
mento comenzó á llover, no se le ocu-
r r ió otra cosa a la panderetera Emi l ia 
G u é t a r a que rofugiarsc en la cuadra 
de don Donato Raigadas, s i g u i é n d o K 
todos los bailadores para organizarlo 
"n aquel si i io, aunque no muy adecua-
do para tales menesteres. 
El presidente de la Junta Adminis-
l - a l iva de aquel nueblo, don Manuel 
F e r n á n d e z , que, dicho sea de paso, es 
yerno del Raiaadas y que por lo visto 
«las gasta así», no se anduvo por las 
L I E R 6 A N E S 
:haio 
J o s é d. 
mis ión 
iniento. 
H. V . G. 
•V-
D E C A B ~ Z 0 ^ D E L A S A L 
M 2 D 2 C O ^ 
toosulta de enfermedades de niños 
y pu lmón . 
I B^yo» ^ y £lectricidad médicaa 
Horas do onco a una. 
Atarazanas, xz, x»—Teléfono 
Percance automovilista. 
_Fn la tarde del viernes ú l t imo se 
d i r ig í an en su au tomóvi l desde Trecs-
ñó al p u ° b l o de Ontor ia los hermanos 
Braja y Jlafael Corral y su primo A n -
tonio, m á s el criado de aquél los . A i 
llegar al sitio conocido por la Casta-
ñe ia es ta l ló un n e u m á t i c o ' d e l . cnclie, 
p r o d u c i é n d o l o el vuelco, a consseusn-
cia del cual resultaron coutuslonados 
iod<is los ocupantes, que fueron asis-
t-ilTOS en la far imuia del señor Ba-
raia. 
Ei auto q u e d ó con algunas ave r í a s , 
que piuvieron ser reparadas, contlauan-
do viaje. 
Mucho celfloamos, que-e l percance 
no haya tenido otras consecuencias. 
Niño mordido por un perro. 
El pasado viernes, cuando se d i r i -
gía a misa en el biiébíB de Santiba 
Hez; fué mordido pOrj un perro el n iño 
de 'doce años J o s é Abín . 
Este can, ivopiedad de d o ñ a Emi l ia 
Alonso, viuda de G u t i é j r e z , es el te-
r ror de los vvecinos de "Carrejo, quio-
nes en m á s de u n a ocasión han teni-
do que defenderse de él a t iros. 
Nos parece muv bien que para vaiai 
dar su f inca se tengan mastines de ese 
RICARDO LOPEZ 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Horas de consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
C A B E Z O N D E L A ' S A L 
ramas y formuló la correspondiente 
denuncia ante la Guardia c iv i l , y ei 
denunciado, que ni siquiera t e n í a co-
nocimiento de t a l baile, ha sido mul-
tado en cincuenta pesetas. 
Hay cpie advert i r que la cuadra en 
cuest ión tiene dos puertas de las 11a-
madns de carro, y no puede n i debe 
considerarse como baile cerrado el clá-
?1cd de ¡ l anderc ta : adoinás , el denun-
ciante se ha ido del seguro al no for-
mular la denuncia . ante su' siiperipr, 
tiue es él alcalde ; y si nuestras not i -
cias no son equivocadas, es muy posi-
ble (pie, como vmgannenle se dice, 
se vuelvan los n á i a r o s contra las es-
copetas, por entender que se t ra ta de, 
usurpac ión de a í r ibnciorres . Por lo me-
nos, e l ' s e ñ o r Bot ín le i m p o n d r á un co-
rrectivo. 
De sociedad. 
Han salido para Barcelona, donde 
nagárán una temporada, doña N a t i v i 
•íán de las Cuentas con sus sobrinas 
doña M a r í a y dññp Tadsa Alba . 
—Hs lle'-'a-1'1 d" Nor t eamér i ca - el jo-
ven Antonio Prada. 
—Ha pasado unas hóraís cutre nos-
otros o] r ép t i t ado médico don J e s ú s 
^e la Bodega. 
—De Honto r i a rnart-bó a Santander 
'a simnAtíca v culta s eño r i t a d o ñ a Ra-
mona Cabielles. 
—De regreso de su pe regr inac ión a 
Roma se Gucuen^'-a entre nbs^ l rqá 
nucstrr» muv querido amigo don Isaac 
de la Puente. 
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la presidencia del alcalde, don 
N o r e ñ a , ce leb ró sesión la Co-
Permanente de este Ayunta-
a c o r d á n d o s e lo» siguiente : 
Aprobar el balance mensual de fon-
dos correspondiente al de diciembre 
ú l t imo y del que resulta una existen-
cia en Caja de 1.049-72 pesetas, ra t i f i -
cando todas sus operaciones. 
Aprobar por unanimidad la d i s t r i -
bución de fondos presentada por i n -
t e rvenc ión municipal para el comente 
mes y que importa 4.845,07 pesetas. 
. Se e n t e r ó a la Comisión de haberse 
aprobado por la superioridad la l iqui-
dación de la r ecaudac ión de cédu las 
| :crñonales correspondientes al ano 
actual. 
Se dió cuenta del expediente ins-
truido contra el vecino de P á m a n e í 
Vicente F e r n á n d e z Velas a v i r t u d de 
instancia firmada por J o s é F e r n á n d e í 
y ó teos , poi* d e t e n t a c i ó n de ter r rnr 
comunal, a c o r d á n d o s e por unanimidad 
pase a informe de la Junta, vecinal « 
sus efectos. 
Se aco rdó el pago de 8.1,25 hesetas 
por efectos y ú t i les para este Munici-
pio. 
A propuesta de la presidencia y peñ 
unanimidad se aco rdó rogar al señor 
delegado gubernativo del d is t r i to i n 
terese de los Poderes públ icos la do-
rogación del R. D . de 10 de noviem-
bre ú l t imo sobre t r á n s i t o por carre 
leras con carruajes o al menos su mo 
difidación en sentido m á s amplio a lar 
dimensiones s e ñ a l a d a s , por los gran 
des perjuicios y trastornos que ha ch 
causar a este vecindario, al propic 
tiempo que se le interesa recabe del 
señdr ingeniero jefe de obras de Ir 
provincia el arreglo de la carretera 
• (a capi l la del Colegio de San Juani 
Baui&sta, Ip s t i t pc ión Ma.nzanedo, _so-
lú a - b i n r r a l a los que asistieron 
va.)'es miembros de la f a m i l i a l l éga-
lo-, paira tal Min, y una vez toimiína-
Íog regTOsaron' pa ra M a d r i d . 
Eí corresponsal* 
filólo M e y l i a Tinto 
Earc/usifameníe de nuestros viñedos. 
Calle del Monte, númi 4 
Teléfono 307. 
S A N T A M A R I A D E G A Y O N 
de Torrelavega a I.a_.Cavada. ya ei: 
muy ."•malas condiciones para el t r á n 
sito en todo este Ayuntamiento. 
Y no habiendo m á s asuntos de que 
t ratar , se l evan tó la sesión. 
Noticias varias 
Se halla repuesta de su enfermedad 
la be l l í s ima y distingUMla señora do-
ña M a r í a del Carmen (J. de Rivas. 
Reforma escolar. 
Pasaron les tiempos de inact iv idad 
j indil'arencia con que se miraban to-
das las cuestiones en estos pueblos,. 
¡a 1 aoucllas que por su índo le p r i -
nordial y de urgente reforma pudie-
•a interesarles, como era la enseñan -
za pr imaria , base y c imen tac ión do 
coda sociedad. 
Para cumplir con esta necesidad 
•diual iva, moral y social, no es sufi-
iente la cons t rucc ión de locales «ad-
'10c» destinados- a escuelas y l levar a 
dios personas lo miás doctas y c o m p é -
i entes ; sino que, a d e m á s de estos dos 
•'adores tan principales e indispensa-
bles a toda labor pedagóg ica , es pro-
•iso t a m b i é n dotar a las escuelas de 
nater ial y. utensilios propios a las d i -
ferentes clases de e n s e ñ a n z a que eri 
í s tos centros se recibe. 
De esta manera lo comprendieron 
/arios hijos predilectos de este pue-
blo, los cuales, ignorantes del estado, 
n que la escuela se encontrcaTía, debi-
Iq a su larga ausencia, cuando en el 
"lasado verano a esta s impá t i ca t i e r ra 
•etornaron. les fa l tó tiempo para i n -
'ormarse del desarrollo de la e n s e ñ a n -
:a pr imaria , visitando la escuela en 
i ist intas y repetidas ocasiones, ofre-
i rndo su va l ios í s ima ayuda al celoso 
1 ilustrado maestro de é s t a localidad 
Ion Celso Ruiz, merecedor de las raá-
yores s impa t í a s y respetos por l o bien 
Doscientas habitaciones todo confort . 
E l mejor situado y m á s e c o n ó m i c o de los b ó t e l a s raodernoi. 
G R A N V I A — P L A Z A D E M Í C A I . L A O 
DrTc^BALLOS"" 
Garganta, naris y oídos 
C O N S U L T A D]E jo A 1 
Pasco de Pereda 
32, i.0, derecha 
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C O N S U L T O R I O 
DE ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialista" 
Jesús Mata, Jolio M. Blva y Federico k M e i 
:•" Consulta detres a cinco.-San Franciseo, 33,1.° 
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L O M B E R A C A M I N O 
A H O G A D O 
P r o c u r a d o r d » 
lo» 1 1,.. . . . . •• 
VEIASCO, s i 
Santander 
R e l o j e r í a S u i z a 
Kthfes de todas clases y formas en OTO-
l plata, plaqtté y níquel. * 
AMOS D E E S C A L A N T E . NÚMERO ^ 
Ricardo Pelaya Guilarte 
MÉDICO a 
Especialista en éníerraeda«!e3 <!« niñosi 
Consulta de once a t ea . 
ATARAZANAS, 10,—TELÉFONO, 6-^ 
—Hemos recibido un atento obse-
quio de la acreditada fábr ica de lico-
res «Sucesores de Baldomcro Landa'* 
de Udal la , que nos complacemos ex 
agradecer. 
—Se cons t i tuyó el d í a 3 la nuevr 
•Junta de la Un ión P a t r i ó t i c a , b a b i é n 
dose excusado de asistir a la reunión 
el vocal don Abel Cañizo . 
Func ión teatral . 
Con gran actividad se llevan a cabo 
los ensayos de la g rac ios í s ima come 
d ía do Minio/ . .Si-ca, t i tu lada «Pasto1 
y borrego \ efec i u á n d o s e diebos ensa-
yos en el local del teatro, cedido ga-
lantemente por el bondadoso don An-y| 
'iel G á n d a r a : un nutr ido grupo de e n 
l o; ¡ as tas jóvenes , a las ó r d e n e s de 
incansable v . s impát ico Miguel Hcn-o 
ra, son los futuros actores oue han_ 
representar la obra antes citada.. Ka-
vé mención- de las be l l í s imas y linda0 
seño r i t a s que l ian de contrihuiv al 
éxi to y que son Avel ina ^Peña, Clar i -
ta Agudo. Palmira Cobo y Feliciana 
Prieto, todas Ins cuales dechado son 
de belleza sin isrual v oue nosotros 
[.'ay.! contemplamos embebidos añoran-
do nuestros años juvenilss que so fuc-
n^ii v n o l o m a r á n . . . >-
VA objeto de la represen ¡ación tea-
t ra l no é.s otro sino el de alle.aar unas 
moneducas oue vayan a parar a los 
bolsillos de .los aguerridos soldados 
de L i é r g a n e s que hoy se hallan en 
Illas. 
A todos, a ellas y a ellos, vaya 
nuestra enhorabuena por adelantado 
v... a seguir el ensayo, oue el t r iunfo 
es sea-uro. ¡ Verdad, l ind í s imas actr i -
ces? Vuestra hermosura nos lo afifma. 
El corresponsal. 
L ié rganes , 4-1-26. 
• • -A-
De la mar 
Por eJ interventor de l a Sociedaf' 
d- Marca 11 i"s se ftOS lia facili tado no 
lü de las pescas vendidas en .el paso 
do mes d- di.-b-mbre y. eO resumen^ ge 
neral del a-rio, como sigue: 
Los .pescas vendidas en el pasad' 
11.'**. fueron; 
^••d-na. .'9.080 ki los : chicharro. 
177.694 í d e m ; yerdel,' 2^:616 í d e m ; bo 
gas, tMQ í dem. 0.110 valieron l a oan 
;tiad do 1G7.085 pesetas con G7 cén-
timos. 
'Das canl ¡ d a d o s ' v e n d i d a s durante el 
afto fueron: 
Rr.-dina, 385.538 kilogramos; anchoa 
l í & U & J ídeim; básiigtf; 8.183 í d e m ; ' r e 
•••n/.ón. 426,454 í d e m ; bonito, 390.09: 
ídem; vendid, 93.896 í d e m ; merluza 
05 ídem; v a r í e s , 6.981 ídem, que im-
portaron lo. respetable can t idad de 
2.008.103.48 pesetas. 
- Airradjecnmos al señor Diego su 
a t enc ión a i fac i l i tamos estos datos. 
Aniversario. 
• A l cumplir le el del fallecimiento 
de la exceleid íf ima señora marque-
sa do Manzaniodt) so celebraron hoy. 
pie sabe encauzar y divulgar los seri-
imientos, elevando la cultura en este 
relio r incón de la M o n t a ñ a . 
Bien qu i s i é r amos poder dar a cono-
'er el nombre de cuantos han ofreci-
ÍO su cooperac ión a la gVan reforma 
pie piensa llevarse a cabo en e s t á s 
scuclas, t r i b u t á n d o l e s los justos elo-
gios a que por su acto son acreedores ; 
oero ya lo haremos en tiempo oportu-
ip, ya que hoy. debido a la jrrande-
'.esi'.nu ¡a acaecida- en la familia do 
•no de lós donaulrs, con la p é r d i d a 
Ud autor de .sus d ías , no lo conside-
•amos conveniente; otro d í a . ya t e ñ -
iremos ocasión de ello. 
Bolíst,:ca cayonesa. 
Anexa al Club Indeoendiente Ca-
fdñ, y ostentando la misma bandera, 
'•a quedado constituida una oociedad. 
uyo único y exclusivo -fin es intensi l i -
ar en toda la región el t í p i co deporte 
m o n t a ñ é s el juego de bolos, al que 
n a u l a í i n a m e n t e iba p e r d i é n d o s e afi-
-ión. ' 
Esta _ nueva Sociedtid. denominada 
iBófísticp (••p.y<»ncsa-\ ha sido acogida 
011 '.rao jubiló v eidusiasmo, por Pi 
pie la auguramos un éx i to rotundo. 
4 enero 1020. 
El corresponsal. 
MillaJe? de certificados, e s p o n t á -
aops, de médicos eminentes, cenfirman 
pie U R O S O L V I N A es el mejor disol- • 
frente del ác ido úr ico . - r " '• 
^ L A R E D O ^ 
Fallecimiento. 
A los setenta y dos' años de edad, y 
••onlortada con los auxilios espiritua- • 
les, ha fallecido en esta v i l la l a res- • 
oetable señora d o ñ a Melania, Cano- -
":"í '-anda, viuda de Crespo y Pozas. 
Su muerte ha sido muy S87i"tida por 
as numerosas amistades que en v ida 
mpo adquirir , dado s u - c a r á c t e r senci-
'lo y afable. 
Descanse" en paz la bondadosa seño-
V . v r"( "ban sus hijos 'y d e m á s fami- • 
¡.ares la e x p r e s i ó n de nuestro m á s sen* '.• 
•ido pé same . 
Laredo, 4-1-1926. 
El corresponGaf. 
^̂ wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxm̂  
HOY, ESTRENO 
EL mlnm del amor perdido 
Comedia dramática en ocho actos, 
interpretada por Conrand Nagel, L u -
cila Rixsen y Sidney Chaplln. 
MAÑANA, DIA 6 A las 4 y media y a las 7 
EL MIMADO DE LA ADDELA 
Genial producción cómica, de largo 
metraje; último gran'éxito del famo-
so actor H A R O L D L L O Y D 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L o o c u r r i d o e n e l p a r t i d o d e l d o m i n -
r a m a r f u é v e r g o n z o s o . 
-EN M I R A M A R 
Muriedas F . C , 4.—Unión 
Montañesa, 3. 
E l vergonzoso respec tácu lo quo pre-
senciamos el domingo en los canjpos 
de la Un ión 'Montañesa no se h o r r a r á 
t a n fácilfnente de nuestra memoi-ia. 
i Lia. F e d e r a c i ó n C á n t a b r a , con una 
i ñ f a h t i l i d a d q ú e hace honor a sus bue-
nos ~ p ropós i tos , nos h a b í a anunciatUi 
un par t ido de fútbol entre el equipo 
propietario del terreno y el Muriedas 
F . C. ; pero tuvo buen cuidado d é aq 
mencionar j i a r a nada las ' box í s t i cas j 
aptitudes de los ve in t idós leones qu' ' 
iban a enfrentarse n i los grados de ca-
ipacadad directora de los jueces encar-
gados dé dirigir" la emocionante con-' 
t ienda. 
F u é por esto, sin duda, por lo que 
nadie quiso reservarse en el field. Y 
desde que el á r b i t r o dió la salida has-
t a que. las seña les de reglamento h i -
cieron comprender a todos que la ba-
t a l l a h a b í a terminado, all í tío quodci 
t í t e r e con cabeza. Entradas" a saltitos.. 
piernas' por alto, codilleos, í au i s a 
granel, jugadores' lesionados... De to-
do hubo en la v iña del Señor . Y al 
haber- de todo no pod ía fal tar la in-
t e r v e n c i ó n • del públ ico , que a l b o r o t ó ^ 
m á s de la cuenta por no saber 'coi:: • 
ner los nervios. 
Los jugadores, a d e m á s , se desquita-
ron de la abstinencia l ingüís t ica a qtte 
los ' e spaño le s estamos condenados va 
y a para veintiocho meses. Y el stand 
¿e asemeja'a un hemiciclo parlaaocnla-
.rio en día de sesión borrascosa. Todo 
el mundo hablaba;, gesticulaba, ma-
noteaba y «pa ta l eaba» . Y desde bis 
t r ibunas s e . s o s t e n í a n d iá logos con bis 
púgi les . Y los núgi les , a su vez. con-
testaban, a siis i n c r e p á d o r e s con frases i 
grosera^ y con ademanes m á s gi oseros 
aún . Y sobre ,61 referee caían chapa-
rrones de denuestos, cuyas sa ípioadu 
ras rara vez deiaron de alcanzar a sufe 
auxiliares. . . i Edi f icant í s imo ! Como pa-
r a improvisar una. t r ibuna y convencer 
a las masas,de la belleza de los eier-
ciejos físicos al aire libre, i Oh, el vi i- i l 
deporte, la nobleza- del juego ine-lés 
y la caba l l é ros idád de los deportistas! 
^Buenos, buenos os e s t á n poniendo en-
t r e todos!.. . 
• • » * * 
De lo' ocurrido, anteayer en el A l t a 
•de cabe la mayor responsabilidad al 
a rb i t ro . No le iqtifsb a c o m p a ñ a r la 
fortuna, pecando por acción y por 
omisióm- La imparcial idad a somó en 
sus " fallos, pero se vieron clai a.neiite 
errOres de bul to. E l . mayor de: todos 
' fué el de la tolerancia. Quien lleva ar-
bi t rando Jos años quedieva Balbas no 
puede, no debe caer en esas debilida-
des, cuyas consecuencias hay oue la-
mentar de spués durante largo tiempo. 
"•Las medidas rigoristas son, e l único y 
" eficaz sedante de que los jueces dis-
ponen para contener- las d e m a s í a s de 
los i futboleros. Aplicadas a tiempo 
producen los efectos que se desean ; 
pero si se dejan pasar los primeros 
disparos, el juez va perdiendo la auto-
r idad de que le- reviste su cargo, y 
^cuando t ra ta de imponerse la cosa ya 
•no tiene remedio. Que es precisamente 
lo oue el domingo le sucedió; al señor 
B á l b á s . . ¡ Si la expulsión de D i o n i s o 
en la seeunda mi tad , en que el írfoitr.) 
reconoció sus anteriores-yerros, se apli-
ca a-oí ros jugadores duranle la prime-
r a parte, ¡'qué sana y qué saludable 
l ecc ión para to.dos! Porque todos ín-
<?Ürfier7)n*' en- los -extremos que nquí 
se la-mentan. Los de casa y los de fue-
ra. Sólo que la peor parle la llevaron 
los locales, menos coVpulentos y menos 
rés i s t é r i t e s que los del Muriedas. 
,, .Se impone i l a necesidad de- concluir 
pa ra sifempre con estos bochornosos 
e s c á n d a l o s . Barcelona acaba1 de tomar 
la' in ic ia t iva .» Que 'la 'secunde ('i.vtn-
.bisa,' es lo que dd^e pedir ia aficii';'! 
-{hiohtañesá . I m p ó n g a n s e duros qerréc-
t ivos a quienes, abusando del bicip y 
, de ' la poáición en que se éncuént ran 
'para ejercer el salvajismo con toda 
.clase de impunidades, anclan al uru-
t á l* ' p r ó c e d i m i e n l o de (h^shacerse de 
' t m contrario para conquistar g'oiias 
Jque ño s a b r í a n alcanzar de otro modo. 
•Y en cuanto se hayan sentad •> las 
. 'cpstu'rás a esos' advenedizos prac t ic -
':n"es, que deshonran al fútbol y a .'os 
'Clubs a que pertenecen, habrem-;: da-
««áo-a este vrespecto-el-avance ore la 
op in ión sana y sensata viene p idbndo 
Ipo! día» y otro día.* • 
, • ••• * * # 
.Cuando los equipiers se ret i raron a 
la- caseta, transcurridos los noventa 
minutos de implacable hosti l idad, el 
tanteador marcaba siete goals: tres 
para la U n i ó n y cuatro para el Murie-
das. E l triunfo,..pues, ha sido para es-
, tos i'dtjmos, si no prosperasen las pro-
tes'tas'' formuladas por los ' unionisl a-
contra el arbitro* y contra "deteijunm.-
do jugador muriedense. 
'De i a refriega, :que nosotros sepa-
mos, salieron lesionados serianu-nie 
C a s t a ñ e d o , Gacituaga y Berasategui, 
los tres de la U n i ó n M o n t a ñ e s a . 
Suponemos' que .en el otro bando 
'habrá habido t a m b i é n sus correspon-
dientes bajas. 
P a c o M O N T A N E R 
G R U P O B 
1 Kn el Sardinero, y bajo el arbi t ra-
je de Monloya, 'se enfrentaron ante-
l y é r tarde, en part ido de campeona-
to, los equipos del Grupo B, M o n t a ñ a 
Sport y Eclipse I I . 
Ganaron los del M o n t a ñ a por dos 
tantos, a uno. 
Ni el re.suhado de este match, ni el 
adverso, si le-hubiera, con el Radium, 
qué h a b r á de jugarse en los mismos 
terrenos m a ñ a n a , d ía 6, h a r á n va-
r i a r - l a fase de este campeonato, poi 
lo q ú e . a la Sección primera se refiere. 
»Lcfe eclipSislas son ya de hecho 
campeones, répei i rnos , que aunque per-
djerán«el encuciitro de Reyes. 
Federación Regional Cánta-
bra.—Mota oficiosa. 
l íclaciim de l"s partidos de campeo-
nato, que se ce l eb ra r án m a ñ a n a , miér -
coles, 6 dv\ a c tua í , y des ignac ión de 
Arbi t ros para los mismos: 
( ¡ H U P O A 
•• Unión Montañesa -Ec l ipse F. O-j a 
las tres de la tarde, cu .Miramar; ár -
b i t ro . señor. !\ladra/.o. 
Muriedas V. I ' . -Unión Club, de As-
íi l lcro, a las t r e s de la tarde, eu M u -
riedas; á r b i l r o , señor Alday. 
"GRUPO B 
Segunda secc ión .—Arenas Sport, de 
Kscobcdo-Peñacas t i l lo F. -C , a las 
. i s de. la tarde, en Escobedo : á rb i -
tro,' señor I.avín. 
Cuarta sección.—Unión San toñesa -
Castro F. B . - C , a las tres de la tar-
de, en S a n t o ñ a ; • á r b i t r o , señor Po-
?íída. 
• Habiendo comunicado el- Racing 
Chib, de l 'cinosa, que por causas'de 
íueVza niayoi' no puede continuar el 
Oamneonato, se pone en conocimiento 
de los Clubs anteresados, hac iéndo les 
talier que los puntos de los partidos 
fcn que ha tomado parte dicho Club y 
los- pendientes de ce lebrac ión quedan 
a f.avx>r de los 'Clubs contrarios. 
Por lo ' tan to , citado Club queda cla-
^ r . a.do como cotista del-grupo A, de-
biendo eliminarse en su día con el cam-
peón del grupo B . i 
G R U P O B 
Para el domingo estaba anummoln 
en Laredo el encuentro de los campos 
Sociedad Deportiva Castro F. B. C. 
VWWVAAAA.aAAA^VVAAAA/VWV\AAAAAA^aaVVVVVVVlA^ 
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y Olimpi'a Spoi t Club, de la localidad, 
arbitrado por. el señor Posada, encuen-
t ro que hab í a despertado, gran inte-
rés , ya que el • once del Ol impia t e n í a 
que hacer el m á x i m o esfuerzo para sa-
ciur&e la es júna de la derrota sufrida 
el día 20 del pasado diciembre ; pero 
amanec ió un d ía gris y tan amenaza-
dor, que no fal tó quien anunciase que 
el part ido se suspend ía hasta mejor 
ocasión. 
A las once de la m a ñ a n a empezaron 
a caer unas, gotas, que fueron en au-
tnsnto.j conv i r t i éndose bien pronto en 
fuerte aguacero que du ró hasta las 
fcrps y media de la tarde, transforman-
do algunas partes del campo de San 
Lorenzo en verdaderas lagunas, por 
10 que el públ ico dió por cierto el an-
beripr rumor : pero • no fué asf, y con 
11 Avia y todo se alinearon ambos equi-
pos, pasaiubi b) primer I iempo-como 
en familia, aguantando agua } sin ha-
cev un tanto. 
Fu eb'segundo tiempo, pasada el 
agua, fueron acudiendo los aficionados 
y "el jues to-adqui r ió un poco de anima-
ción c - i n t e r é s - aunque los. jugadores, 
dadas las condiciones en que se encon-
trr.ba oí campo, no pod ían hacer gran 
cosa. 
Quedaron empatados uno a uno. 
Ya tenemos otro campeón en este 
Grupo. E l Castro F. B. C , pertene-
ciente. • como su corfipetidor de aute-
ayer y como la L7n!Ón S á n t o ñ e s a , a 
la cuarta Scrcción. 
* * 
Kn Barreda se suspendió el domin-
el partido entre el eouipo propie-
tario y la . C ü l t u r á l de Guatnizo. por 
ja po comnai-ecencia de alguno de los 
juf'adores de e s t e . ú l t i m o team. 
La Fede rac ión regionál s e r á la en-
cargada de resolver este asunto. 
P E D E S T R I S M O 
Mañana, en ia zona maríti-
ma, ia prueba infantil. 
Cirande es la a n i m a c i ó n que existe 
entre los pequen, aficionados a eslas 
pruebas deipontiyas, que 04 íolo a in i i i -
cio de l a carrera de m a ñ a n a , d í a 
de Reyes, se h a n apresurado a inscr i -
binse para disputarse los diez premios 
creados por l a Un ión M o n t a ñ e s a para 
esta prueba oficial . 
Recorrido: S e r á de 3.200 metros 
aproximadamente y saliendo a las 
once de frente a l Embarcadero para 
seguir por l a carretera hasta la ave--
riida de Alfonso X I I I y paseo del bou-
levard, j^ara seguir por és te hasta la 
esquina del mismo y viirar por el mis-
mo encintado para seguir hasta l a 
meta y volver a repetir este recorrido, 
con llegada en el citado muelle. L a 
sal ida se d a r á a las once debiendo 
estar los cora'edicires a las diez en i a 
meta. 
Premios: S e r á n diez. F r i m e r ó Copa 
de l a F. A. M . ; segundo, tercero cuar-
to , quinto y sexto, medallas de plata; 
sép t imo , ^octavo, noveno y déc imo, me-
dallas de bronce u objetos.' 
• Inscripciones: Sc'rán gratui tas y se 
r e c i b i r á n teísta laa hueve de la noche 
de boy en el domici l io de la Federa-
ción, calle de la* Mar ina , 1, pr imero. 
Hasta ahora pasan de cuarenta los 
inscriptos entre ellos es enoiime l a 
a n i m a c i ó n existente, e s p e r á n d o s e oue 
en el d í a de hoy se i n s c r i b i r á n haáta, 
casi el centenar. 
P E L O T A 
Partidos para el miércoles , d í a 6, 
por la maña na : 
A las diez y media, Gu t i é i r ez -Buo-
no, contra Ibáñe^-Horca jo . 
A la-s onee y media. Láinz (M.)-
Aguilera , contra X. X. -bá inz (V.) 
Nota.—Este partido es de desaf ío , 
y s a c a r á la primera p á r e l a del cuadro 
J] 1/2 y la segunda del 13. -
p o n TELl iFONO 
E n Bilbao. 
B l I . ü A o . i .—En el ¡segundo par t ido 
jogmln ay,-i- tarde en-Sau Maniés , cn-
n c los ('(piijms First de Viena y A t h -
leiic. los aus^iriacos veTLcderon a los 
vizcaí.nos, por (••nutro, ttintos a dos. 
En Madrid. 
M A D R I D , b—El Athletic t r i u n f ó so-
! i • el Cii i i -n SpOii-ting, por seis a uno. 
E n Gijcn. 
G U O N í 4.—iBl- Fortumia derrot-ó a l 
Siadii.im de Oviedo, por dos a uno. 
Arbiiiró Real, del Colegio de C.an-
tabiria. 
E n Aviles. 
AX ILES. í.—El Spor t ing de .Cijór. 
b-a batido al Deportivo de Avilés , por 
-do^ a uno. 
En irún. 
I R U N . 4.—En Amule , el Real U n i ó n 
venció a l Tolosa F. C , por dos a coro. 
E n San Sebast ián. 
SAN S E B A S T I A N , 4 .—Con t inúa co-
meíritáudose con gran calor en todas 
las peñáis deportivas el resultado del 
pp.rtblo Osa-siuia-Roal Sociedad. 
Nadie esporatoa el e m p a t é a dos 
goafts, que coloc-a' al Real U n i ó n en el 
pr imer puesto del campeón-ato. 
Ejj jirbiitiro asturiaino, señor Sá.ncbez. 
" r u i i f e s l ó toda l a ta-rde u n descono-
cunieaito abisoluto de la labor que De 
b a b í a sido encoimeindad'a, tolerando 
a d e m á s el juego v io leñ ío . 
P E D E S T R I S M O 
B I L B A O , i .—Ayer m a ñ a n a , y ante 
gran expec tac ión , ceOeibriáse el «oross-
iMiii'ury» G u i p ú z c o a - V i z c a y a . ' 
El tniunfo ind iv idua l entre Palma 
I y Campo, los «des del equipo de Viz-
c a y a , se decidió en favor del pr imero 
• "Vtecuya. t r i iuifó t a m b i é n en' la cla-
r i f icación por tires corredores, por 
(anco y por siete. 
H O C K E Y 
B I L B A O , 4,—A las once de la ma-
harem del domingo connenzó en San 
Maunes el par t ido in ten iac iona l de 
hockey, mire el A l l Indians , rom pues-
to per estudiantes de las I ' j i ivers ida^ 
- do Londreis, Oxford y Cambridge 
y un/a selección v i zca ína , que forma-
baiii la Sociedad Deport iva Indauchu 
y ?! Mina Hockey Club. 
C r . i H i r o n los i n gil eses, t ras u n a pre-
c;r h exbibic ión, por tres tantos a 
niño. 
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S u c e s o s d e a y e r . 
Ciclista atropellado. 
En el muelle, frente al embarcade-
ro, fué atropellado por un carro el ci-
clista Mar t í n M e ñ a c a Mágica , de do-
ce años de edad. 
F u é curado en la Casa de Socorro 
de fuerte con tus ión , con hematoma, 
en la pierna derecha y contusiones 
erosivas en la pierna y antebrazo iz-
quierdos. 
El hecho ocur r ió el domingo por la 
m a ñ a n a , a las diez. 
Otro atropello. 
A las dos y cuarto de la tarde de 
iiyor un carro a t r epe l l ó en la calle del 
Arc i l le ro a la n iña de dos años llosa 
Fraile Castro,> que sufrió conlusiones' 
?n ambas caderas. 
Accidente del trabajo. 
Trabajando para Crispín de Blas se 
produjo ayer beridas incisas en la ma-
no derecba el obrero Alber to Díaz 
Vega, de t re inta y cinco años de edad. 
Se le dispara una escopeta. 
A las doce del m e d i o d í a ' d e ayer fué 
trasladado a la Casa de Socorro en 
una camilla, que le recogió en la esta-
ción de los ferrocarriles de 1?., Costa, 
el vecino d e , L a m a s ó n Eloy, A g ü e r o s 
Prellezo, de cuarenta a ñ o s , a quien 
se le d i s p a r ó una escopeta en el mo-
mento en que p r e t e n d í a salir de casa. 
Se .le curó de una herida con gran 
desgarro de todos los tejidos blandos 
del pie derecho. «f 
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G r a n C i n e m a 
MAÑANA, DIA 6 
FFSTifiMD m m m m ras; 
E N E L P A L A C I O 
C o m p a S í a d e l o s C a m i n o s de 
S i e r r o d e l N o r t e d e E s p a ñ a . 
D E L R E Y 
La más fascinadora 
de las historias 
de amor 
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En el teatro no m o l e s t a r á s con t u 
tos al auditorio v artistas, si tomas 
P A S T I L L A S C R E S P O . 2 p é s e t a s caja. 
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Por imprudencia de unos jóvenes. 
U n n i ñ o d e s e i s a ñ v s 
h e r i d o d e g r a v e d a d . 
Una pareja de la Guardia c iv i l del 
puesto de Entrambasaguas ha deteni-
do y puesto a d isposic ión del Juzga 
do municipal del termino, con el co-
rrespondiente atestado, a los j óvenes 
Norberto G ó m e z Gómez , Bernardino 
R íos Camelo. A g u s t í n G ó m e z Sarabia 
y Eduardo F e r n á n d e z P é r e z , de vein-
tidós', dieciocho, . diecisiete y íponce 
a ñ o s , respectivamente, domicuiados 
todos en él barr io de Elecii ino, los 
cuales, por v ía de entretenimiento, 
hicieron explotar con piedras v;.iios 
fulminantes, uno de los cuales h i r i ó 
en el vientre al n iño de seis años Ma-
riano I b á ñ e z Sarabia, el cual, • or 
n resc r ipc ión facultativa, fué t r a í d o al 
Hosni ta l de San Rafael. don-Je r y e r 
continuaba en estado de bastante gra.. 
vedad. 
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E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.— 'Compañía de Eu-
genüa Zúffoli. 
Hoy, a las seis y cuarto y a las 
diez y unediia, l a openeta en tres actos 
¡(El conde de Luxembuirgo». 
Sala y Pabel lón Narbón Hoy , es-
treno de l a coimedia d r a m á t i c a r:-n 
ocho actos «EiF isantuario del amor 
peirdido». -
Gran Cinema.—Hoy, a las seis, 
'Kola la,s diez, ( (Actual idades», u n a 
parte; «¿Y esto es el matr imoTiio?», 
comedia en siete partes, por ¡Eleonor 
BoaTmam y Conrad N.agel, y ((La da-
ma secii estirad a», có imca , en dos par-
tes. 
' M a ñ n n a . (Ha • 6, festividad de los 
Santos Reyes, «En el palacio del 
Rcvji, la j i - á s fascinadora de las his-
"ir;:is.de'o.mer. 
Cinema Bonifaz.—Desde las seis de 
,1a tarde, sección continua. 
«Amor ' á e juven/tud», por l a cé lebre 
ar t is ta Nora Swinburne. 
M a ñ a n a , d í a de Reyes, en l a Sec-
ción de las tres y media, se r i f a r á n 
bonmisos juguetes' y se p r o y e c t a r á 
d-'.l IV niosquetoro)). 
Se abre c o n t a d u r í a de cuatro a ocho 
del d í a de hoy. 
Sección m a r í t i m a . 
E l temporal. 
Ayr.r se inició un fuerte temporal 
eu nuestira costa, no saliendo a la 
mar las emh are aciones pesqueras. 
En t r a ron de a,'tiriba.da varios bar-
ros, entre ellos el ((Fa.ustino R. de San 
P e d r o » . 
E l «Oroya». 
Ayer^ e n t r ó en nuestro puerto, con 
-,'ran cantidad de pasa.jeiros y carga 
general. pT'ocedente de Habíui,a, Ve-
racruz y •escalas, el magnifico trasat-
l:iutico ((diroya», b a c i é n d ó s e a l a m a r 
poco d e s p u é s con .rumbo a L a Pall ice. 
Movimiento de buques. 
Kntirado-.*: '«Wihlt.woirth», de L a Pa-
llice. en lastre. 
( Uobortoi), de Gijión, c o n - c a r b ó n . 
«Bío Besaya» , de Castro, con m i -
neral. 
<;l'i i i ' lo iu ia», de Gijón, con carga 
^cinéral. 
icCaho Uiüi; l;is.>, de Bilbao, con car-
j a general. 
I ; -[in.cbaíios: ((RrudeJneda.»;, pa ra 
MiJbao, con cargia general. 
«licsiUi». paira Bilbao, ron carga 
"'éiiéral, 
En el sorteo verificado hoy ante el 
notario de l - i lus t re Colegio y distrito 
de esta corte, don Modesto Conde y 
Caballero,. de las Obligaciones corres-
pondientes al vencimiento de L0 d", fe% 
brero de 1926, lian resultado' amorti-
zadas las siguientes: 
Línea de Huesca a Francia por Can-
franc, Soto de Rey a Ciaño, Santa 
Ana y Viliabona a Avilés y San Juan 
de Nieva. 
2.153 Obligaciones especiales. 
, N ú m e r o s : 471 a 80 ; 575 a 80 ; 601 a 
10; 2.931 a 40; 4.571 a 80 ; 4.081 a 90; 
5.201 a 10 ; 5.361* a 70; 6.971 a 80 ; 7.721 
a 30; 8.241 a 50; 8.751 a 60; 10.031 a 
11.491 a 500 
13.771 a 80 
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: 35.021 a 30; 35.671 
38.441 a 50: 38.881 a 90 ;.-38.901 .a 
38.991 a 39.000 ; 39.091 a 100 ; 39.731 
) : 39.771 a 80; 39.851 a 60 ; 40.501 • 
) ; 40.691 a 700; 41.901 a 10; 42.1411 
) ; 43.441 a 50 ; 43.661 a 70 ; 43.711 
) ; 43.911 a 20 ; 44.211 a 20; 45.041 
3 ; 45.471 a 80 ; '46.901' a ÍO : 47.711 
) ; 48.951 a 60; 51.721 a 30; 52.191 
)0 ; 52.261 a 70 ; 52.371 a 80 ; 52.981 
: ) ; 53.771 a 80: 55.011 a 20; 56.571 
J: 57.70! a 10; 60.241 a 50; 61.531 
) ; 62.171 a 80; 62.861 a 70; 62.871 
) ; 63.961 a 70: 64.551 a 60: 64.581 
) ; 67.651 a 60 : 68.921 a 300 ; 68.481 
) ; 68.691 a 700: 68.701 a 10; 68.931 
) ; 69.721 a 30; 69.921 a 30; 71.021 
) : 72.381 a 90 : 72.441' a 50 : 72.771 
) ; 73.441 a 50 ; 73.591 a 600 j - 74.911 
) : 76.771 a ' 8 0 : 77.221 a ¿0 ; 77.601, 
) ; 77.771 a 80; 78.771 a 80; 80.001 
) ; 80.751 a 60; 80.771' a 30; 82.591 
)0; 83.831 a-40; 84.131 a 40; 84.631 
) ; 84.901 a 10 ; 86.641 
) ; 87.601 a 10; 88.501 
) ; 90.211 a 20; 90.511 
) ; 92.891 a 900 ; 93.001 
) ; 93.911 a 20 ; '94.131 
) ; 94.571 a 80 
•; 99.811 a 20 
a 50.; 86.731 
a 10 ; 88.951 
a 20; -92.251 
a 10 ; 93.571 
a 40 ; 94.251 
95.491 a 500 ; 99.231 
101.441 a 50 ;, 102.351 
a 60 ; 102.531 a 40 ; 102.651 a 60 ; 103.111 
a 20 ; 103.211 a 20 ; 103.381 a 90 ; 104.501 
a 10 ; 106.151 a 60 , 106.971 a 80 ; 108.5H 
a 20; 108.591.a 600; 109.451 a 60; 
110.211 a 20; 110.7&1 a 30; 110.861 
70; 110.871 a 80; 111.561 a 70 : 112.991 
a 113.000; 114.1Ó1 a 10: 114.121 a 30; 
114.461 a 70; 114.501 a 10; 115.171 a 
80; 115.341 a 50: 115.991 a 116.000; 
116.761 a 70; 116.881 a 90: 117.111 a 
20; 118.481 a 90; 118.731 a 40; 119.2U 
a 20; 119.791 a 800; 120.031 a 40 
125.421 a 27: 120.121 a 30; 126.131 a 
40 ; 126.521 a 30 ; 126.651 a 60 ; 126.721 
a 30 ; 127.211 a 20 ; 127.421 a 30 ; 12T.641 
a 50; 130.321 a 30: 130.591 a 600; 
130.671 a 80; 131.271 a 80; 131.331 5 
40; 132.181 a 90; 133.231 a 40; 133.381 
a 90; 133.651 a 60; 133.721 a 30| 
134.431 a 40 ; 134.^01 a 10; 135.821 a 30; 
135.871 a 80; 136.651 a 60; 138.091 
100; 138.151 a 60; 139.111 a 20; 139.141 
a 50 ; 139.641 a 50 ; 140.831 a 40 ; 141.001 
a 10 : 141.421 a 30 ; 141.771 a 80; 143;i9l 
a 200; 143.941 a 50; 144.441 a 50; 
145.311 a 20; 145.561 a 70; 140.001 a 
10 ; 146.891 a 900 ; 147.361. a 70 ; i47.721 
a 30; 147.931 a 40; 148.261 a 70; 
148.271 a 80; 148.601 a 10 ; 149.041 a 50; 
149.161 a 70; 149.271 a 8Qó 149.831 a 40, 
y 149.931 a 40. 
bos poitadoT-es de estas Obligacio-| 
nes p o d r á n efectuar el cobro de sá 
importe a par t i r del d ía 1.° de febrts 
ro de 1926 a r azón de 500-pesetas poi 
t í tu lo , con deducción de los impuestof 
oslablecidos por el Gobierno sobre lí 
pr ima de reembolso en los puntos que 
a con t inuac ión se expresan : 
E N M A D R I D . — E n el Banco de 
o a ñ a y en las Oficinas de T í tu los quíj 
la C o m p a ñ í a tiene establecidas en SJ 
es tac ión de P r í n c i p e P ío y en el E»] 
lacio de la Bolsa (Eealtad, l ) . 
E N B A R C E L O N A . — E n la Oficig 
de T í tu los instalada, en la es tac ión da 
Norte . . 
E N V A L E N C I A . — E n la Oficina di 
T í tu los que la C o m p a ñ í a tiene insta-
lada en su es tac ión . . 
E N B I L B A O . — E n el Banco de Bil-
bao. . J 
E N S A N T A N D E R . — E n el Banco di 
Santander v el Banco. Mercant i l . ] 
E N V A L L A DO L I D , 'LEON, ZABA-
C O Z Á y S A N S E B A S T I A N . — E n W 
Oficinas de Caja oue la C o m p a ñ í a ti©} 
ne en sus resnectivas estaciones. | 
Y , por ú l t imo , en . las SucursaleSi 
Agencias y corresponsales de los Bafl' 
eos Español de C r é d i t o , de Bilbao, J | 
Vizcaya y Urqu i jo en.todos los lvi|a' 
res no exoresados y r""" todas las Su* 
cúrsa les del Banco "de E s p a ñ a . -J 
.Madr id , 15 de diciembre de 1925-,'' 
E l secretario general de la Compañía-« 
Ventura González. . 
Anuncio publicado en da «Gaceta o0 
M a d r i d » el d ía 27 de diciembre 19^-
% v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v * * v v v v v * v v v v w v ^ v « ^ 
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S E V E N D E 
papel viejo, a tres 
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j ; 119.2U 
31 a 40; 
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) ; 126.721 
0 ; 127.641 
1 a 600: 
131.331 
) ; 133.381 
Ü a 30; 
.821 a 30; 
138.091 
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41 a 50; 
140.001 8 
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51 a 70; 
.041 a 50; 
).831 a 40, 
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Aceite extrafino^SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
Jde ultramarinos. Precio, 27 pesetas latm'de diez kilos bín. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
En la SUCURSAL (Hernán Cor-
tés, número 6), se hacen' exclusl' 
vamente: Préstamos hipotecarios 
y Cuentas de crédito con garant ía 
de fincas. 
Idem de valores, sin llmitactón 
de cantidad. 
Con garant ía personal, hasta cin-
• co mil pesetas. 
En la CENTRAL (Tantín, núme. 
ro 1), se hacen préstamos de ro-
pas, alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la SUCURSAL, se abona has-
ta mil pesetas, mayor interés que 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en julio y enero. 
Horas de oficina: de nueve a una 
y de tres a cincc. por la f&rri* 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1357 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
Capital: 10.000.000 ele pesetas. 
Desembolsado': 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
AMPUERO, ASTILLERO, COMI-
LLAS, ESPINOSA DE LOS MONv. 
TEROS, LANESTOSA, L A R E D O / 
OSORNO, PAN ES, POTKS. SEL 
NOSA, SANTOÑA, SAN V i n - v . 
TE DE LA R ARQUERA, SARON, 
v SOLARES i 
Fil ial : BANCO DE TORRE LA VE-
GA, Torrelavega, con Sucursales 
en CABEZON DE LA SAL y MO-
LLEDO 
L A 
d i a r i a p o r l a e x i s t e n c i a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o y 
y p a r a e l l o t o m a r 
m o P I I I E D O 
rancie 
Realiza toda clase de* operaciones 
de Banca. 
FABRICA DE GALLETAS 
L A C O N C H A 
de A n g e l H i e r r o . — R t I N O S A 
E x q u i s i t a s galletas y p a n t o r t i -
l l a s . — R o s q u i l l a s de ho ja ldre . 
CAJA DE AHORROS : Disponiblo 
a- la vista, 3 por ciento anual, sin 
limitación de cantidad, acumulán-
dose los intereses seniesirahnente, • 
•en fin de junio y diciembre do ca-
da año. 
DEPOSITOS DE VALORES 
Libres de derechos de custodia. 
Sujetos a devolución sin previo 
aviso y a comprobación pof los in-
teresados duranté las horas de' 
Caja, mediante la prp.iíi ntación de 
los resguardos. 
W I L L A R B 
rAMT AÜ»OMÓVlL3S8?r?RABlB 
' á p a r a t o s d « B a d l o - t e i t f o n í i , 
A T W A T E R K E 
T O D O S F U M A N 
I P A P E L 
por su calidad y precio, siendo el primero y 
u r w i o o ré^i i r 
qu} por dedicar sus cubiertas a publicidad, puede 
ofrecer al público sin desmerecer su clase. 
Í O O M O J A S . 
y una artística fototipia al final, por 
1 Ó O 1 3 Í V T T 1 M O Í S 
P d LS::Vd siempre " M I PAPEL" 
t m s ó l o 40 cént imos 
juede convencerse, si sufre ESTRE-
ÑIMIENTO, de que las PILDORAS 
¿EHGNAS, puramente vegetales, soá 
LAXANTE DE EFECTOS SIN IGUAL, 
estomacales, antisépticas y antibilio-
»as. Caja, 0,40 y 1,50. • 
Venta, farmacias y droguerías. De-
pósito en Santander, Pérez del Moli-
no y Díaz F. y Calvo. Pedid catálo-
go [Específicos ZEHCNAS, gratuito, al 
Depósito general, farmacia D. Rey, 
infantas, 7.—Madrid. 
V E N T A G A R A Y O 
SAN FRANCISCO, 4 
S A N T A N D E R 
PENSION ECONOMICA 
C A R R E T A S , 6.—MADRID 
Teléfono 60-44 M.—Servicio de auto. 
Cuarto de baño. 
C A S A C A L V O 
B o l s a s y m e r c a d o s 
MADRID 
• » 1 
• * D 
• B 
* * A 
» G y H . 
ix t t r lor (partid»). 
\aiortSsAbla 1920 7 
» » D . 
• » <0.. 
> • B . i 
A 
• 1917 «•«• 
Cesoroa tmüvo ,»fV.i»ii.t 
» febrero »•».. i 
» abril . M>»r*tii 
» Hoviembre 
Sédela» Banco Hlooteea-
rlo 4 «)or I Q ü . ^ n é » t tu 
í lem I d . 5 por IWmm 
ü e m I d . s por i fS .Mi 
MOIONEt 
3*aeo de Ülspafia*• 
3 ¡meo Hispancamerleaao 
3ftRco Español de crédito 
iaaco del Río de la Plata. 
3a&eo Geatral.• *««!•• n i 
Tabacos p k é «• **••••' •'• 
l i&earera (x)refere a6e8)i 
» (ordinarlaB).! 
illeantei «. . . 
OBLIGACIONES 
Aincarera sin estampillar 
Jíínas delKif! •• 
illca^tes primeraIttt U i 
Hortn » í t f é i » 
Astarias > miimi 
üforte 6 por loa • • • 
Síotinto 6 por lOO. i iun t 
fijBtarlana de minas, mi• • 
r á a g e r a Fez m • h 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) 
Cédalas argentinas,, , , , , 
francos (París) 111 ¿. • • •«. 
Libras t $ i n t » » t t $ » » n n i i 
OÓllari r i • l • vi 11 •;• • m i 
tfanoi •¿••«••«••••••kiiii 
L l r a i . . . . . * 
francos suizos, i i 
f m a e i bel^ae 







































































émortlzable 1920 (partida 
» 1917 » 
«anterior » 
4SCI0NBS 
Tabacos do Filipinas • • • • 
¿forte 
Alicantes •• iw* i i i t * i t i « . 
0BLIGAS1OM8 
Ñorte primera ••• 
Idem 6 por 100........... 
Asturias p r i m e r a . . . . . . . . 
Alicantes » . . . . . . . . 
Idem 8 cor 100 . 
francos (Par ís) . . . . . . . . . . 
L & b r a s . . a . i i . i o • 
Marcos i . . . i m • 
Oóllars 
francos ssizos • 
ranees belgas.. 
Ciras . . . . • • • • . . . • • . . i t i . . 
Ttocinttr 
BILBAO 





















88 9 5 
74 15 
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Interior 4 por 100, a 68¿70} 68/20 y 
;,15' poir 100; pesetas 21.000. 
iCédulíis ñ por 100, a 98,40 por 100; 
¡•' .-••tas 5.000. 
• \i ¡/,-í.- . ;i 9S'S0 por 100; pesetas 7.500. 
A!ic:ín1cs, F, a 09,50 por 100; pése-
la v r:.0(¡O. 
M u K, a 76,35 por 100; pesetas 
;!0.500. 
Vie&gpé (i poír 100, a 92 por 100;.pe-
setas 4K00O. 
iACCIONES 
BéSicú Ceailral, 80. 
Ferrocaí-ril de Saiataaider a Bilbt©,. 
a 445. 
Hid-ioelóctrica Española, 147. 
. Hidroaléotrica Ibérica, 372,50. 
Altos Horno® de Vizcaya, 124. 
Papeleu'a 'Espiañola, 96. 
tJnióii Española de Explosifos, -íl*; 
OBLICrACIONES 
• EerrooaTíiil del Noa'te de Bspai*^ 
pri metra, 68,50. ¡ 
Ideni del ídem, 6 por 100, 101,75. 
Iiiem de Madiñd, Zaragoza y A l i -
aimfa, H, 94,35. 
VVV\̂VV.VVAAVVA.VVVVV,VVVVVVVVaVCWVâVVVVVVVWV 
C o m i s a r í a d e V i g i * 
l a n c i a . 
I s m a e l A r e 
Paseo d s P e r e d a , n ú m e r o 21 
! ( p o r C a l d e r ó n ) . - ' S A N T A N D E ñ 
r/a/so y nmgi/no 
Elixir Esiomacai 
BE 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R DE E S T Ó M A G O 
DBSPEPSEA 
^ ' A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S EN M I N O S 
y /idullos quBi a veces, alternan con ESIRERl 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R 
del Eslóftiago 
D I S E N T E R Í A 
Muy ucado contra las diarreas de los nifios, inoluso 
época del OESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo como más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación parí anos 8 días Srrja Hotel - CaM 
"enta: Serrano, 30, Farmacia, MASr:|0 
y principales del mundo 
J U L I A N G U T I E R R E S 
•teulaa americana OMEGA, pare 
producción del café Express 
Hfcrfacos •ariados.-Servicio elegante 
oderno para bodas, banquetes, etc 
de n conseio 
Cl queróle 
'o quo yo. 
MI morlet 
2 do 
robustos, haced Banca 
desayano consisten 
Plato del día: SaMiichas mi Choux-
crautte. 
perforados americanos de fieltro loio o sea bania encarnada 
iMiiiiiiiiiiiüriinüiiiiiiniiiiin IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIII 
que ee encuentra de venta en las buenas tiendas 
de ultramarinos, ea de un sabor delicioso y lleva 
en su Qomposlclón las sales nutritivas necesarias 
al organismo humano, fosfatos, ovo - lecltlna. síli-
ce, etc., etc.; asi tendréis buen color, apetito 5 
alegría. 
Se vende en loo buenos 
tramarlnos. 
conips: 
Caiarros de pecho 
Bronquitis 
Reumatismos 
Dolor de espalda 
establecimientos de ul-Dolor de ríñones 
•olor de costado Faorlcado bajo la inspección de 
n rfrehe doposo; 
pa&'ríQii oar una 
iniliaGiSii. 
P H O e T M I L 
J I M E N E Z 
Í.NSTITTJTO BIOLOfilOO INTERNACIONAL ; 
SAN SEBASTIAN. 
IMPRESCINDIBLE EN L A S 
ENFERMEDADES DELCRECIMÍENTO 
RAQUITISMO OSTEOMALACIA 
p h o q / m i l 
J I M E N E Z 
DEL ESQUELETO TONICO EX̂jID ESTA Mflftü en la ciTjieria de cada esiplaslo 
R 0 Y A L T Y 
Detención de dos carterista». 
El agente de Policía en la línea de 
Santander-Madrid, don Julio Obdulio, 
pretendió detener ayer a los conoci-
los carteristas Tomás Muñoz Vaque-
ro (a; el Rubio de Chamberí», solte-
ro, de diecinueve años, natural de Ma-
drid, y Vicente Riztel Saro (a) El V i -
oentillo), de veinte años de edad, y 
nacido igualmente en la capital de E»» 
paña. 
Estos ^pájaros», al ser descubierto», 
Te apearon rápidamente cerca de Ma-
iaño, emjíi'endiendo velo.z carrera per-
-.eguidos por el agente aludido y doc 
cuardias de sesuridad y haciéndose 
)ara intimidarlos algunos disparos, 
?egiín nos dicen. 
Ello dio origen a que se sospechase 
iue se trataba de los asesinos de Lia-
tes y se produjo el natural revuelo. 
Los detenidos fueron encerrados ©n 
A Cuartelillo de Seguridad y boy pa-
sarán a Ja cárcel. 
Obra de caridad. 
La infeliz anciana Adela Fernándee 
García dejó olvidado un pafiuelo d© 
bolsillo con 140 nesetas sobre un sa-
liente l̂e mármol del edificio «Panifi-
cadora», cincuenta pesetas en papel y 
el resto en plata. 
Cuando Adela se dió cuenta y toI-
vió. el dinero había desaparecido. 
Verdadera obra de caridad b a r í 
Miion haya encontrado la cantidad ol-
vidada y la devuelva a la interesada, 
tue vive en Molnedo, en .la Adminis-
trnfjrm do cnalauier. periódico. 
%1rVVVVVVVVVVV\AÂ V̂V̂ArtAMÂ**̂WAAAAA'VVVVV 
Noto.1? d i v e r s a s 
La Caridad de Santander.—El mo-
vim ionto del,- Asilo- en el - día de • ayer" 
"uié eil siguiente: 
• 'eomidas-disteibuídas, 780. . 
EistaiTicias causadas por traii83««-
:es, 21. 
Asilados existeintes eai el Establecl-
imejito, 161. 
S e d e s e a c o m p r a r 
traviesas de roble y de pino tipo Nor-
tp. Escríbase con oferta a don Bau-
dilio Arce, Santo Domingo, 2, Oviedo* 
C o n f i t e r í a V a r o n a 
DIA DE REYES 
COSCONES CON SORPRESA 
Y MONEDAS DE ORO 
Eslablocimientos donde se venden miostros productos: hederico'Aluaso-
|ro y Compañía; Luis Aldasoro, Waldo García Mart ínez; Santiago López 
ÍJarredo S. A . ; Uestituto López (sucesor de López y Otero): José Pichín 
Gajoso, S. A. . 1 " 
S e v e n d e o a r r i e n d a 
una finca en Peñacastillo, de 215 ca-
rros de tierra, praflo lindante con la 
arretera que conduce a Nueva Mon-
taña y la Resinera y muy próxima a 
dichas industrias. — Informará Angel 
García," en Adarzo. 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
Las mejores marcas GARANTIZA» 
DAS «FAVOR» y «LAPIZE». 
Accesorios de .todas clases.—Artícu-
los de sport, ingleses. VERDADERO 
TALLER DE REPARACIONES.—Pre-
cios MAS BARATOS QUE NADIE, 
fío comprar sin consultarnos precios. 
CASA RUiZ. Arcos Dóriga, núm. 5. 
*ro x i -pacha « EL PUEBLO CANTABRO 5 DE ENERO DE 192S 
l R R V K 3 a RAPIDO DE EJA.SAJEROS CADA SJaiNM 
BIAI DISDiE SANTANDER A PABANA, lYBRACMUSí 
SAMPIGO ií NUEVA DRUEAN» 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
Vapor MAASDAM saldrá el 20 
» EDAM » el 10 
» .LEERDAM » el 1 
» SPAARNDAM » el 24 
» MAASDAM » el 21 
» EDAM » el 12 
» ¡LEERDAM » el 16 
» SPAARNDAM » el 5 
» MAASDAM » el 28 
» ¡LEERDAM » el 8 
» SPAARNDAM » el 27 
» MAASDAM » el 20 
» EDAM » el 10 
» LEERDAM » el 29 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS 
Y {TERCERA CUASiS 
PflBaiOe IN CAMARA MUY EOONOMI008 
Habaná.. . . . Pssetaa M i . H 
, Veracruz..i.... . . . , . c » 3 » 682,7i 
Precios en tercera clase Tampieo » 















l ü aetai preclof, 88t4n Incluidos todos los impuestos, 
nos a Nueva Orleans, quo son ocho dollara mta 
CAMBIEN EXPIDE ESTA AGENCIA BILLETES DE IDA 
Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
l i t o s vaporea son completamente nuevos, Guiando dotadoa 
de todos loa adelantos modernos, siendo su tonelaje dt 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotw 
•on de una y dos litsras. En TERCERA CLASE, los cama-
rotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. E l pasaj í 
de TERCERA CLA-SE dispone, además, de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mat-
aífica biblioteca, con obras de les mejores autorM. W 
personal a au servicio es todo español. 
Ea recomienda a los sefiores pasajeros que se prweattdB 
ftn esta Agencia con cuatro días de antelación, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger sus billete!. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
ia ader y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rá , I , 
o/lncipal.—Apartado de Correos, núm. 38.—TELEGRA. A i 
Y «TELEFONEMAS. FRANGAROIA.—SANTANDlf 
va i 
í o i e s ' de M § i a 
L / t l V E A . A . C U B A Y M E J I C O ] 
El día 19 de ENERO de 1926; a las 3 de la tarde, aaldré 
de SANTANDER el vapor 
15 g a l t t n s C I M E N T A CÉNTIMOS 
Capitán: Don Agustín Gibernau 
aAMltlafido pasajeros de todas clasea y carga coM ¿stóUU 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO . 
iBiVE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUA3?^.0 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a o r d i n a r i a . 
Para Habana, pts.' 535, más 14.50 de mptos. Total, 549,50. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,75 de imptos. Total, bd'Z,!^. 
Para Tampico, pts. 585, más 7,75 de imptos. Total, 592,7;'«. 
L Í r V l B A A . í u A . A K O E Ü V T T K V A 
El día 31 de ENERO, a las DIEZ de la mañana, s d 
drá de SANTANDER el Sapo? 
| V K traabordar «n £ M i í » i 
que saldrá de aquel puerto el día V de FEBRERO, 
adaiítlendo pasajeros de todas clases con áeauao a ÜÜ» 
Janeiro, Montevideo y Buenos Airea. 
L Í N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
El vapor 
I s l a , d e e t n a - y 
saldrá de Coruña el 21 de énero, para Vigo, Lisboa [íúr 
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 25 para Cartagena, 
Valencia. Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este 
puerto eÍ31 enero para Port Saiz, Suez, Colombo, Sinfrapo 
r̂e, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki (fa-
cultativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y para otros puntos para los cualea haya 
aatablecido servicios regulares desde los puertea de escala, 
antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus 
agentes en Santander: SEÑOPFS HIJO DE ANGEL PE-
REZ Y COMPAÑIA.—Paseo de Pereda, 36. — Teléfono 
63—Dirección telegráfica y telefónica: GELPERE2. 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anSs.£Nssa 
Ütuye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purístesaid 
de glicero-íosfato de cal de-CREOSOTAL.-Tubemfc. 
íosis, catarro crónicos, bronquitis 7 debilidad general,) 
F r e c i o t 3 , 5 0 p e o e t a a d 
B e p ó s i t o ! I P o c f o r B e n e d i c t a * T F S T i " f 
D* venta en las prtnolpal.ea Ia£'maoSaa de ITopafiai 1 
Saatanders E. PEREZ DEL MOUNO.-Piaaa da laa EaeuBlas; . T 
CORREDORES se buscan pa-
ra máquinas de escribir.—In-
formes : Aclmón. del periódico. 
VENDO en Cudón, Ayunta-
miento Miengo, casa dé labran-
za, con 300 carros de tierra, en 
tres fincas cerradas sobre sí, 
con árboles frutales y made-
rables..—Para informes: .Vi-
cente Salas. 
GAL VIVA, permanente en 
hornos continuos, sistema «Bil-
corra». CANTERA"NUEVA DE 
SILLERIA EN ESCOBEDO. 
Machaqueos para . afirmados. 
Guijo para 'hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos.—Pídase a José de Bil-
bao j oficina en Camargo. Telé-
fono 15-24. 
SEÑORA viuda, buenas refe-
rencias, se ofrece para acom-
pañar señoras o niños:, por las 
huí nanas.—Informarán en esta 
Administración. 
PARA GOBIERNO casa poca 
familia se ofrece viuda sin hi-
jos, dentro o fuera capital.— 
Informarán en esta Admón. • 
VENDO casa, compuesta plan-
ta baja, cuatro pisos y bohar-. 
dilla, en Ruamenor, 1, duplica-
do.:—Informará esta Adminis-
tración. 
Ortopedia y cirugía 
Artículos de goma. 
Algodones, gasas, 
vendas. 
B a z a p I M é d i c o 
i 
OCAS ION.-Puede aprovechar-
La adquiriendo una hermosa 
máquina de escribir «GRUA 
PRIVAT», nueva, en precio 
muy económico. Informará es-
ta Administración. 
B A R Q U I N . - A p c i l l e r o , 2 3 
(ANTIGUA DE SISDO) 
IÍQEEB6IQ 6 i m i m - W l g P B f l l 
Telefono l U 
Casa de viajeros, comidas y 
bebidas. Mozo a la ifegada de 
los trenes. Ca! ' especial. Man-
zanilla de Árgüeso. 
CHOCOLATIÍS «CARTAGO». 
vende café tueste natural. Ha-
cienda 1.a. a nueve pesetas ki-
logramo. Caracolillo solo, a 
diez, y mezcla archisuperior, 
incluso Moka, a una. Mar'*"1- Q 
Pies ^ 
. secos y 
agilidad. 
Resuelva us-
ted el proble: 
ma del calza-
do con el má-
ximo de conforl y economía 
La media suela chic, ingle-
sa, indespegable y de larga 
duración. 
Pida usted prospecto nú' 
- mero 29 al ^ j 
• CONCESIONARK̂  
G. ROPRIGUEZ PRIETO 
SANTANDER ^ 
tíe Uslicon C».-Lon<Ion W 
P r o t é j m s é d e l a h u m e d a d 
m p r e s e c a i z í 
e n u e v a f a b r i c a c i ó n 
f o r r a d o s d e g a m u z a . 
VENTA EXCLUSIVA PARA ÍISTA PLAZá. 
P R l N r i P F fcsós de Escalauíe 
r m n v , i r L . dúbi. s.-santanhr 
CURA€iO\ PRONTA Y SEGURA 
con las 
P A S T I L L A S del O r . A N D R E U 
De venta en Codas Izs Farmacias 
Más barato, nadie, para evi-
r dudas, eomultenprecios. 
•Los que tengan W S 9 S % o so focac ión 
usen los C i g a m E o o an t i a s j s i á t iC 'Oa y los P a p e l e e 
a s o a d o s del Dr'. Andrea , qne lo calman en e l acto y 
permi ten descansa* duranto la noche. 
v a p o r 24 ene ro , 
7 f e b r e r o , 
? l f [ f e b r e r o , 
7 m a r z o , 
21 m a r z o , 
O R O Y A 
O R I A N A 
O R C O M A 
O R T E G A 1 
O R I T A 
M U i A d o vír, QANÁL DB PANAMA • izte-
fiób»! (€o1ób). Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, lonir-na, Antofaga^ta, Valpa» 
raísoav otros «uanoa de P s r ó y €hilas ADMI-
&.9 «iaifl, F í a i 









ie easaara.—Fara Birvltí© ñ® 
ios «sspañolea'ostos bt qtlfisgllevam eamarsros 
j cocineros españoles í-acargadoi do hMOf 
platos a estilo del caí». 
Se bacen rebajas a famlllafl, fsstTdotia, 
sompailíaB ¿« toatrei, oto. j m felUOMf^do 
laa y vaelta. 
Pseajeres d« toecera claas.—Son alojadoai 
o& higiénicos y ventilados camarotes de do», 
eaatro, seis y ocho literas (estos último»; re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, sor servidas por 
camareros en amplios comedores y eondl-
mentadas por cocineros eroafioles. Disponen 
de baño, salón de fumar, ote. y oipaeieis 
«abierta de naseo.' 
Precio do pasaje.—Para paertos do P a n » ' 
má. Perú, Chile v Améries «ontral , eellol-
taaoe de los 
ASENTES E H SARTARDEKi 
l a s u l i i P n o i i . i f i v . s . - T e í ^ o s o 19. 
Telefframniy teleíonomais BAsnnnnonnA 
SE VENDE un cano con apa-
rejos para caballería pequeña. 
Para tratar : . con su dueña, 
doña María de Serrano, en el 
pueblo de Aes, Ayuntamiento 
de Puente Viesgo. 
VENDO piso llave en mano, 
calle Madrid.—Informará esta 
Administración. 
¿ T O S E Ü S J E D ? 
¿Tiene catarro, asma o espec-
iera con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediataments 
tomando \ 
P U L M O Q E N O U 
DEL DR. CUERDA 
(Específico reconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman-
fe inofensivo. 
Caja de. comprimidos, 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 pesetas.; 
Ra las principales farmacias. 
¡En Santander: 
E. PEREZ DEL MOLINO 
Papeles pintados a precios 'muif 
económicos. 
Droguería y perfumería 
V A L E R ! A N O A L O N S O 
Alameda í.a. I4.-Telf. 5-67 
ALQUILO local iimplio y so-
leado, para oficinas o Socie-
dad, amuoblado.-—Informai'án: 
Armería Alberdi, San Fran-
cisco, 5. 
I E * J S L I S T 
A mi clientela y al público en g e m 
En la panadería de Becedóniz, 
caJle de Cisneros, número 2, 
y en la sucursal,, Atarazanas,, 
debajo del Puente, se han vuel-
to a poner a la venta los pa-
necillos, gallofas, vienas y r i -
chis, a cinco céntimos uno. 
Descuento especial para fon-
das, restaurants, bares y ta-
bernas. 
VENDO camioneta «Ford» en 
buen estado conservación, con 
dos ruedas repuesto. — Infor-
mes : Enrique Terán, Suances. 
W00L MILNE. Suelas ingle-
sas, pegadas, 4,50. Spais y ta-
conea, 4,50.—Calle Obispo Pla-
za, esquina Méndez Núiíeí. 
VENDO plataforma, guarni-
ción y burro.—Informes esta 
Administración. 
SI DESEA usted una máquina 
de escribir, vea la «Orga Pri-
vat», nueva, que vendo dé oca-
sión. Informará esta Adminis-
tración. 
MAQ ÜI Ñ Á ' v P E ' ^ E S c S B ÍR 
«Orga Privat», nueva, se ven-
de en buenas condiciones. Ra-
zón, esta Administración. 
«ORGA PRIVAT», máquina de 
escribir perfecta, vendo en bue-
nas condiciones. Administra-
ción de EL PUEBLO CANTA-
BRO. 
T. S. H. — Accesorios, franco 
ses, ingleses, alemanes y ame-
ricanos. Superheterodinos. — 
Precios módicos. — Martillo^ 
número 8.—Santander. 
FLORIDA, 4.—Con mejora y 
reparación recientes, se ^ven-
de por pisos, uno disponible. 
Informará esta Administración 
SE VENDEN lotes de terreno 
desde un carro hasta cien ca-
rros, en el pasco del Alta» 
frente a los Padres Salesianos. 
Informarán José Escandón. 
Paseo del Alta, 15. 
VENDO almacén propio para 
tienda u otra industria en 
19.500 pesetas. Facilidades pa-
ra el pago.—Informarán,- Cal-
derón, 25, primero. 
FINCA se arrienda, de gran 
extensión de terreno, con casa 
de labor, a ocho kilómetros de 
Santander.—Informarán en es-
ta Administración. 
TRASPASO.—Se traspasa en 
ventajosas condiciones el Bar 
Covadonga, de Comillas, si-
tuado en lo más céntrico de 
la polihu-inn.—Para informes: 
Bar Covadonga.—Comillas. 
E n c u a d e m a c i ó m 
9 A N I E L ^ O N Z A L E ^ 
Calis de San José, nAm0 § 
I 
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V U E L V E A B A 
COCHES DE TURISMO 5 HP. 
Torpedo 2 asientos_ 
Idem 3 ídem en trébol 
4.600 pesetas 
4.950 ' 
Cabriolet transformable, 2 asientos. 5.200 
COCHES DE TURISMO 10 HP. 
Torpedo 4-5 asientos, todo acero. 
! 5 
s e r s e 
Idem ídem ídem ídem especial lujo, 
Idam transformable, sistema "Baehr,, 
Cabriolet, 3 asientos. 
Idem gran lujo, 3 asientos 
Conducción interior?, todo acero. . 
Landaulet lujo, 4 asientos interiores. 
Idem taxi, 4 asientas interiores. . 









C O C H E S I N D U S T R I A L E 
Coche de reparto, 5 HP, tipo Fur-
. g c i n _ t . 5.30C pesetas 
Camioneta turismo, 10 HP,, tipo JMor-




> » I 
Idem de ídem, 10 HP., tipo Furgón. 
Idem Ambulancia Sanitaria, sobre 
chasis 10 HP.__ 
10 HP. CON PROPULSORES "KEGRESSE-HINSTIN' 
Chassis O r u g a _ 13.700 
Id. id., con carrocería torpedo tipo. 17.600 
!dem ídem, plataforma. 15.675 
Estosiprecios entienden-para coches tomados en frontera.—Los gastos de Irún a Santander, son: P a r a coches 5 I I P . , pesetas 125; para coche8 
10 H P . , pesetas 150. ' . ' 
Los coches se entregan completos, con arranque, a lmñbrado y bocina e léctr ica , herramienta , cinco raedas con n e u m á t i c o confort'. 
A M e n t e s e s . S a i o r l a s i d e r g 
G a r a j e , t a l l e r y o f i c i n a : S a n F e r n a n d o , 





¿ * r é K \ o e * & d @ d@ v a p o r e s c o r r e o s a l e m a n e s d e S a n f a n d f r 
, V e r a c r u s R y T a m p i c o 
P r ó x i m a * s a l i d a s d e l p u e r t o d e S a n t a n d e r 
m I S I d e l e n e r o d e : i 3 2 6 ^ e l v a p o r T o X © C Í O > 
El 24 de febrero.Jel vapor;HOLSATIA.1 I 
3 de abril, el vapor TOLEI30. 
El 15 de mayo, el vapcrEHOLSATIA, 
I f ¡ A i n l t l i a d o ^ c n r r A y oai»j ír08]dt l iaf lmtr»V,s«í f f inda?el? .8 í l ' j íegond» i e c i á s a í M j torsts1* « l i n . 
? V S B C t O S D S L W A B Á J K M P tTjSRCffRA 
Par» Hakaaai ?di«taf 635, m4a 14,50 da Impcastos.—Tots!, pesatas mf i i s . 
f «ra Viraans • Tamplécs Paiatai 576, m&a 7,75 da I m o n u t o a ^ T o t á l , meiatas 6a n ; 
S Vitoi Taporas astáa «oastrafdoa aom todos los adelaatos modaraos yfsoa da sobra rosoeMciivav 
•1 asmarado t̂rato qaa'sa alloi raeibaa los paisjaros da^odw lai.eatagorías. Ll^ffilww^eea, c» 
«Araros y coelaaros aspaSolss, 
EL CI:|N.ft?^HlíC>\SA! 
Los REYES MA60S rocomíendan elijan un 
cinematógrafo familiar 
P A T H E - B A B Y 
de los que t rae rán gran cantidad para repartir, 
garantizados con la marca de garan t ía para 
la venía en España. 
Películas español de diez y veinte metros 
Los grandes Almacenes, Bazares, Comercios 
fotográficos y similares reciben encargos y 
PATHE-BABY. S. A. E. 
Rambla- de Cataluña, 8-BÁRCELONA 
remite gratuitamente catálogos y la dirección de los 
comercios que los venden al público, a quien [o solicite 
mencionando este anuncio. 
S S E M F E R M O S D E L A V I S T A ! ! 
T y f \ J k M A Q m i o p e s , p r é s b i t a s 
• L * V / J.VJL X 3 L O na d i s t a s d é b i l e s 
Con sólo friccionarse en las sienes con el mar avilóse produc-
to italiano de fama mundial LOIDU, evitaréis el uso de los len-
tes y adquiriréis una envidiable vista, iiiclusu las personas sep-
tuagenaria». Pedid hoy mismo el interesante libro gratis. Dep. 
roñe, plazzetta A. Falcone, 1 (Vomero) Nápoli (Italia). 
general: 8ig, Ugo Mo-
(OE EUCAL1PTUS Y BALSAMO DE TOLÚ) 
Curan la^os^atarros, rssfrlados^bronquitis, etc. Son antisépticas, inofonsivasflHI 
y ^dables,—1,30 pesetas caja. 
para hacer crecer el cabello y barba en 
poco tiempo. Ñ o confundirse con las imi-
taciones. Tratado^ gratis, escribiendo hoy 
mismo a la í señora 
N Í P O L E S - V í a l m m 2 U - N Í P 0 L B S (llalla) 
PHTEHrflOfl BH TODO Eü IVíilíiDO 
L a más ideal para devolver a loa cabellos blancos su coior primitivo a los 15 días de 
darse una-loción diaria, sin manchar en absoluto. NO CONTIENE NITRATO DE PLATA, 
y su autor ofrece 5.{KX) pesetas a quien demuestre-lo contrario. E L AGUA DE COLONIA LA 
•NViENCIBLE da a los cabellos su color enteTamente natural, sin dar la sensación de teñi-
do; perfumaj es higiénica, limpia la cabeza y contribuye " notoriamente al crecimiento del 
cabello, .y se usa con las manos, como cualquier .agua de tocador. Este preparado es d% 
una originalklad única en el mundo, y no puede 'confundirse con otras imitaciones. 
Pídase el AGUA DE COLONIA LA INVENCIBLE en botella azul. 
Venía en Santander: E . Pérea del Moliíio, plaza de J. Eatrañi, y Díaz F. y Calvo, 
Blanca, 15.—Por mayor: A. Martínez, Palleter, 18, bajo, Valencia.—En Barcelona: 
Ronda San Pefo-c: 7. «La 'Floríaá». 
Sarrá, 
E n t e r c e r a p l a n a 
á e l a 
£ f d í a e n Barceto-ra. 
Curiosa historia de 
la preparación de un 
atraco. 
Dice la «Hoja Oncial». 
B A R C E L O N A , 4.—La «Hoja Oíl-
oial», publicada por el Gobierno c i -
Vi l , dice que a las seis de la madruga-
da de ayer se p r e s e n t ó en la Delega-
c ión de Po l i c í a del distr i to, de la Bar-
celoneta un individuo llamado Anto-
nio I b á ñ e z , el cual man i fes tó que a 
pr imera hora de la noche unos suje-
tos desconocidos le propusieron i r en 
ftuto a Castelldefell para c o m e t e í un 
atraco. 
S iguió diciendo que él se negó a lo 
hjue le p r o p o n í a n aquellos dos i n d i y i -
¿ u o s , que t e n í a n aspecto de extranje-
t o i y aparentaban uno veinticinco 
jafios y el otro cincuenta. 
En r i s t a - de estas manifestaciones, 
fce procedió a la de tenc ión de I b á ñ e z , 
y ge o r d e n ó te lefónic í im^nte al" pues-
to de la. Guardia c ivi l de Sitges, ya 
que Castelldefell ca rec ía de este ser-
vicio, que se vigilase cuidadoasmente 
lá carretera con objeto de detener a 
log individuos que iban a cometer el 
atraco. ' 
. Sobre las nueve y cuarenta y cinco 
»1 alguacil de servicio en San Baudi-
l io de Uobrega t comunicó que al pa-
gar por la carretera el auto n ú m e r o 
10.025, de la m a t r í c u l a de Barcelona, 
conducido por el chófer J e r ó n i m o N i u -
ro t , que' iba en dirección de Castell-
defell, dos individuos que viajaban en 
el in te r io r del coche agredieron al 
conductor con sendas porras de plo-
mo, causándo le lesiones de p ronós t i co 
reservado y huyendo después hacia la 
EÍon taña de San R o m á n al advert ir 
la pregencia del alguacil comunicante. 
(Las s eñas de los individuos, que da 
b » el mencionado akuac i l . ruim-idían 
con las que dió el detenido Ibáñeá . 
A ú l t ima h o r ^ A n i o i i i ' ) Ibágíaz am-
pl ió su dec la rac ión manifestando que 
los dos desconocidos se h a b í a n pro-
puesto realizar el atraco cu una Eabii 
ca de yeso existente en _CasteHdefe¡l. 
l í á s tarde, el juez municipal de San 
Baudi l io avisaba de que hab í a sir1-» de 
tenido en aquel t é r n ^ n ) municipal 
uno de los individuaos agresores del 
chófer . 
Antonio I b á ñ e z fué llevado inmedia-
tamente a San Baudil io , donde reco-
noció al sujeto allí detenido como' uno 
de los que le h a b í a n propuesto el aira 
co. El detenido se Huma René . 
De regreso a Barrcelona. la Policí? 
rea l izó , a c o m p a ñ a d a de I b á ñ e z , unr 
diligencia, consistente en eme éste 
a c o m p a ñ a d o de dos agentes de la b r i -
gada especial,- recorriera los sitios don-
He, según él, lü h a b í a n a b n r l ¿i<j 
desconocidos para proponerle 1 atr;1. 
co. 
D e s p u é s de largas pesquisas, en 
unas barracas instaladas d e t r á s del 
cuartel nuevo detuvieron a un indivi-
duo llamado Va l í e t t i Mapaarie, natu 
ral de Civitavecchia ( I t a l i a ; , y que. 
gegún I b á ñ e z , era el otro de sus i n -
opinados pro ponentes. 
Con re lac ión a este suceso, esta ma 
fíana vis i tó al jefe de la Pol ic ía una 
comisión de l a F e d e r a c i ó n de aiqu'ia-
dores de autos para protestar de la 
a g r e s i ó n de que fué v íc t ima su com-
p a ñ e r o N i u r o t y para mañifes tav su 
Bóspécha de que l a agres ión 'obedece, 
no sólo al deseo de' robar, sino a un 
«sp í r i tu de venganza. Y lo sospeehan 
así , porque en l a plaza de- la Paz, 
donde existe un punto de autos, sb 
p o n í a n a vender sus productos varios 
•acatnuelas extranjeros, los cuales fue-
ton expulsados del lucar en vista do 
la protesta de los chóferes , que no po-
d í a n tolerar que el públ ico, ñor oir 
mejor a los charlatanea, se subiese a 
los-coches. 
Información del Mvnidvh. 
Para tratar de unas 
denuncias. 
Reunión. 
, 121 alcalde se en t r ev i s tó ayer con el 
presidente del Colegio de Veterina-
rios, tratando de las denuncias formu-
ladas por el concejal don J o s é Seoa-
ne en la ú l t ima reun ión del A y u n t a 
miento Pleno. 
0t(ro asunto. 
E l presidente del Gremio de Confi-
teros señor Ramos hab ló ayer con el 
señor Vega L a m e r á , t ra lamlo del plei-
to que el Gremio mencionado viene 
sosteniendo respecto de la jornada 
mercanti l con la Delegac ión local del 
Trabajo. 
Los empleados de V. E . 
•Enysu domicil io social se han reuni-
do los empleados muiiicipalcs de la 
canital . 
Entre otros acuerdos, fueron tema-
dos el -de recabar del Ayuntamiento 
les, sean concedidos los aumentos de 
sueldo que d e b í a n percibir desde pr i 
mero 'de ju l io ú l t imo y o! de qifé: sean 
. incluidos en los Reglarnenlos todos 
aauellos empleados que nó lo hayan 
sido. 
E l asociado don Lorenzo G a r c í a 
Huete : diy, cuenta, de- sus gesiioncs en 
Madr id , con referencia a los emplea- Los trenes y ¡OS QUtOS. 
dos que fueron consolidado^ en sus 
pues s Agua va. Diez y seis personas 
L a . Comisión municipal que entien- U a r i r l s s c f i a a ^ l r a c r* I Í - A 
de en el asunto se r eun ió ayer con el *^*UIC<, l * c Ci íLf lCi U é l i - i 
gerente de la C o m p a ñ í a para el abas-
tecimiento de aguas, para seguir es-
tudiando cuanto compete a las t a r i -
fas de suministro. 
Algo es algo. 
El seftp.r Vetra L a m e r á p res id ió av.rr 
la reunión celebrada por la Comis ión 
de Ensanche. 
Se t ra taron diferentes asuntos pen 
dientes de t r a m i t a c i ó n v fué autoriza-
da lá C o m p a ñ í a del J'errocaynl del 
Nor te p a r á que su material llegue a 
' los muelles de embarque, facili tando 
" as í la rapidez de los viajes de las per-
. sonas que lleguen del extranjero. 
i . E l tallador de quintos. 
En el, «Bolet ín Oficial» correspon-
diente al d í a 30 de diciembre ú l t imo 
ha sido publicado el siguiente edicto : 
| A l c a l d í a , de . Santander.—Facultad.a 
• esta Alca ld ía por acuerdo de la Comi-
í s ión municipal Permanente de fecha 
4 del corriente para nombrar un ta-
llador con arreglo a . lo . que p r e c e p t ú a 
el a r t í cu lo 148 del vicente Reglamento 
y Reemplazo del E jé rc i to , cuyo cargo 
s e r á remunerado con 0,40 pesetas por 
'cada individuo oue sea tal lado, se con-
1 cede un plazo de diez d ías , a corttar 
de l á fecha de publ icación del presrm-
• te anuncio, a fin de que los aspiran-
tes, que han de reunir las condiciones 
que se seña lan , presenten sus .solici-
tudes en la S e c r e t a r í a de esta Alca l -
d ía , en el plazo indicado, todos los 
d ías laborables de nueve a- trece y de 
las dieciséis a las dieciocho. 
i Condiciones que se exigen : Ser ve-
cino del t é r m i n o m u n i c i p a l : ser ma-
yor de t re in ta años , sin exceder de los 
cuarenta y c inco; poseer nombra-
miento de sargento del E jé rc i to en si-
tuac ión de reserva o licenciado abso-
' i ' to , sin noto desfavorable en su, filia-
ción y acreditar-buena-conducta^ 
E l plazo para la . admis ión de solici-
tudes caduca, por tanto, el dja 13 del 
actual. ' 
w w v v w w w w w w - i \. VVWWWVW VW VVWW/V-WVi 
Viajes. 
Rrocedentes' de Potes llegaron ayer 
i Santander los distinguidos in^eú ie -
os don Manuel Palacios y d p i Gus-
avo Cossin. ' . 
—Ha HugM'lo o. csia capila!, proce-
lente do Coionibros. el comerciante 
le aqucIUi pJaza di(m Manuel Gaso. 
—De Reinosa llégó a nue.-lra ciudad 
Ion Vicente Buzar y Lki.nes. 
—Se encuentran en Santandr los 
seoreiarios de los Ayuntamientos df 
¡¿Stro U r d í a l e s , don Pedro Báircena 
^alazar, y de Renedo d e , P i é l a g o s , don 
Toaquín L . Bolado Sánchez . 
—Procedente de Madr id llegó a San-
tander el bondadoso escolapio don 
Alfonso Huertas Medina. 
* h - $ é ibü.lla en Santander, procedente 
de T r u b i a , don Lu i s del R ío Díaz. 
Con licencia. 
En uso de.una carta licenci i , se en-
cuentra en Saaitnnde.r, nuef tno. p a r í i -
cnlaír amigo, el bizarro c a p i t á n de le-
gionarios don A r t u r o .González Flei -
tas. 
E l vapor «Segarra». 
En las primeras horas de la m a ñ a n a 
l l egará hoy a este puerto el vapor 
C a p i t á n S e g a r r a » . que transporta las 
i'uerzaH sobrantes del grupo expedicio-
nario del .regimiento de Anda luc ía . 
A recibir a és tos sa ld rán comis ionés 
de jefes.y oficiales de las distintas uni-
dades de esta plaza. 
-Se cree que el d e s e m b a r c ó tonga lu-
ra r a las nueve de la m a ñ a n a . 
Como en Afr ica sólo queda una com-
lañ í a y sección de ametralladoras de 
cada regimiento, entre los expedicio-
narios t ap ib i én recresa el comandan-
dante don Juan H e r r á . 
A completar plantillas. 
Correspondiendo licenciar ciento y 
nico de soldados de la c o m p a ñ í a ex-
pedicionaria del regimiento de Valen-
"ia en este mes, ayer, en el mix to de 
Madr id , salieron para aquel t e r r i to r io 
varios soldados de dicho regimiento. 
Dará completar las planti l las y proce-
lér a dicho licencia-miento. 
. Para despedir a estos soldados acn-
dieron a la es tac ión todos los jefes y 
oficiales del regimiento, as í como la 
escuadra, banda y música . 
fi.es a c o m p a ñ a n hasta su destino él 
i l fé rez Sáez y suboficial G á n d a r a . 
Denuncia de desertores. 
Se ha. dispuesto que se concedan 
iguales ventajas a los que denuncien 
'lesnrtores oue las que se venían con-, 
•ediendo a los donunciantcs de nrófu-
TOS. Por tanto, el familiar que denun 
ie la p.xi?tenciá de un desertor podra 
venir rio África a cualquier regimien-
to d e ' E s p a ñ a que le convenga el hi jo 
• hermano del oue, domínela . 
Examen de instrucción militar. 
E' d'n 7 c o m e n z a r á en el rec imíen-
' ') de Valencia/ el examen de instruc-
•ÍÓD mi l i t a r para, los reclutas acoeidos 
al 'servicio reducido y que han de i n 
graves. 
En la carretera de Carmena; 
S E V I L L A , 4.—En ej. k i l óme t ro 4 de 
la carretera de Sevilla a Carmona vol-
có un a u t o c a m i ó n en que dos familias 
se d i r ig í an al campo para pasar el d í a 
de fiesta. 
Nueve personas resultaron heridas 
de gravedad. 
Descarrilamiento. 
A S T O R G A , 4.—Entre las estaciones 
de Granja y Torre se produjo ayer un 
accidente ferroviario. 
Por causas que aún no • han . podido 
ser determinadas, se rompieron los 
enganches de vagones de un t ren de 
m e r c a n c í a s y veintiocho de és tos retro1 
cedieron por la pendiente hasta lle-
gar a una curva, donde saltaron de la 
vía y cayeron por un t e r r a p l é n de gran 
al tura. 
Todo el material se des t rozó , y los 
siete empleados que iban en los vago-
nes resultaron con lesiones, dos de 
ellos g rav í s imos . 
Cerca de Córdoba. 
C O R D O B A . 4.—Cerca de esto esta-
ción desca r r i ló un t ren de viajeros, 
volcando dos vagones. 
Afortunadamente no ocurrieron des-
gracias personales. 
El tren número 416. 
M U R C I A , 4.'—El t ren n ú m e r o 416 
sufrió un descarrilamiento " cerca de 
esta es tac ión . 
Volcó un vagón . No ocurrieron des-
gracias. 
Institución Reina Vic 
forja 
(GOTA D E L E C H E ) 
En esta benéfica Jnsi illición se han 
'•ecibido, a d e m á s de Iqs donativos pu-
Micados en la segunda lista, los si-
guientes: . , ;-. 
Las n iñas M a r í a del Carmen y Ma-
ría Luisa de . Pereda de Colcho han 
'ipcbn i,o donativo de tres juegos dc 
Uversas.jpiezas de repitas. 
D o ñ a Amparo A r a ñ o de Rivas, ocho 
d r ií uitos, seis camisitas, dos refajos, 
loá jubones. ., . , 
Dofla Clara Iza dé Azpil icueta, do-
e1 parrs de, b ó t i t a s de lana, ocho 
Urigr.itos... -
D o ñ a C. G., dos pares botas de per-
é, cu a i ro camisitas, cuatro jubones. 
Don Enrique de V i a l ha' hecho en-
i-eíja de 25 pesetas. , 
D o ñ a Pi lar de la Horga, viuda de 
^ n . L i n o Corcho,' cuatro camisitas, 
natro jubones, dos chaquetitas de la-
^•V. . . 
Eioña Hortensia Saro de E s t r a ñ i 
dni) PafaclV. seis camisitas, se.is'cn-
nisetas, seis refajos de franela, seis 
^uleros de ídem, sois vestidos. 
Los n iños Carmina y Leonardo Cor-
ho, 25 pesetas. 
Don Armando Corcho^ 25.pesetas. 
D o ñ a C a r m e n . G ó m e z , viuda de Ro-
dr íguez , cinco camisetas. 
E l reparto de ropas t e n d r á lugar el 
lía de la festividad de los Santos Re-
vés, a las once de la m a ñ a n a , en los 
'oca-Ies donde es t á instalada la In s t i -
ución. calle de la Concordia. 
Quedan invitadas las s eño ra s y- ca-
balleros de la Junta dií-ectiva y cuan-
tas personas deseen honrar con su pre-
•«encia tan s i inpát ico acto. 
Los donativos _ se siguen recibiendo 
nn «La Meta lú rg ica» , paseó de Pereda, 
n ú m e r o 1, y en la Gota de Lecbe. 
E l día en San Sebastián. 
El gobernador de 
Guipúzcoa está dis-
puesto a acabar con 
el fútbol. 
Los tranviarios. 
SAN .SEBASTIAN, 4.—La cues t ión 
planteada por los tranviairics,- que d 
~.ean • se les m/antengaai los jornale? 
Rjacfós por; diez bofas de trabajo y 
fTaJbaj:air sít-o O'dio, va. por hxam ca 
mino. 
ProibableL'nonlr' so l l e g a r á a un 
acuerdo, rrilmajando • de los jarmale? 
i n a pequ e ñ a oantid a d y concedieriido 
a j o r n á d a do oclio ben-aé. 
¡Ojo, íumadores! 
Por l a Poilic-ía. ha sido déscub ie r to 
boy urna wnpQrtante falsiiftcación d i 
a.v 'ico. • •• •. > ' ' -
Un indiv idno, utilizaaido una pren-
a. da miád'cma., b a c í a píiqucíc-'S con l a 
. ,nvoltura de' nva.rcias babaneras, . dé 
/^larfn y |aibá¡cb de coiMllas, que ven-
d í a a yr'e^iios éle^jados. \ 
E l gobernador- y los tíap&rtes,. 
El gobaiuifidor dijo a lo-; p.Tiodis 
•'aisf quer.bn-hía^coinvn.• • .• i d a una re 
'n i ' n ¡V los a ^ p r é ' - m i : i , ' S de loc 
'".lubs de fiitbcil dé pr-tonna ca t ego r í a 
' on oibjoto de que se pongan do acuor 
conoce l a íorino, en que so hacen esaf 
designaciones y que pa ra evitar que 
las mismias •recai.gam en per santas s i r 
posiMilidad - de aciorto, que los C lub ' 
'lebcm. entendwse previamente. 
Eih el noventa por cienito de los ca-
sos los árbit iros soai. Ja. causa de los 
incidentes que se proannevetti en lô s 
campos de juego. 
LaiS Directivas deben respondernie 
de que h a r á n todo lo que e s t é 'de su 
parte paira evitar los incidentes. Ye 
no pido que no haya protestas; este 
es inevitaible. Pero s i creo que se pue 
de evitar que sean los directivos lo? 
que las f o n m ü c n . L a autor idad en e1 
campo es el .arbitro y ta autor idad 
gubenimtiva robus i tecerá l a de ' a q n é l 
'Se quej'ó e l gobernador de los vivas 
y los muera® que: se dan en algnno? 
partidos y dijo que es triste que ocu-
r r a esto entre poblaciones-ligadas por 
el afecto. 
—Esto no lo puedo tolerar y l l egaré , 
paira evitarlo, a suspender los par t i -
dos. Ya, 'sé que o c a s i o n a r é con tojl me 
di da, que adoptoiré en cuanto ciertos 
hechos ilamentables se 'reproduzcan, 
serios perjuicios a tros o cuatro Clubs; 
ñero es prefoaible que és tos se hun-
dan a que se distancien -por el depor-
te apasionado pueblos hermanos que 
siempre estuvie-ron unidos. 
X^AA'VVVVA/VM'VVVXA'VA^ '̂VVAA'VVVA'VVVVVVVVVVVVVVV 
E l ganado holandés. 
En perfectas cotidi-
dones de sanidad 
vvwvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvww 
Desprendimiento de u a cornisa. \ 
El general Díaz de 
Souza, gravemente 
herido. 
. M A L A G A , 4.—Anoche se despreri-
dió un gran trozo de una de las cor-
nisas de la iglesia de la Merced. 
E n aquel momento pasaba por d i -
cho lugar el general del Cuerpo Jur í -
dico en s i tuac ión de reserva, don Jo-
sé Díaz de Suoza. 
El trozo de cornisa cayó, sobra la 
cabeza del distinguido mi l i t a r , causán-
dole heridas gravís imas^ 
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Notas palatinas 
Un banquete en ho-
nor de tos represen-
tantes extranjerés. \ 
M A D R I D , 4.—Anocbe se verifleó en 
Palacio el 'anunciado banquete diplo-
m á t i c o en , honor de los r ep re sen t an» 
tes extranjeros acreditados en- Ma» 
dirid, con mot ivo de l a en t rada de 
a ñ o . 
Los Reyes presidieron el banquete^ 
Asis t ieron a él l a Reina d o ñ a Ma-
r í a Gnist iná, el infante don Fernan-
do, el p r ínc ipe de Asturias , inifantet 
d o ñ a Isabel, don L u i s Alfonso, Be»-
i r iz , José Eugenio,, Alfonso de' Or-
le'ans, ©i Ñaincio, los embajadores de 
Fraricia, Ing la te r ra , Bé lg i ca y l a Ar-D e s p u é s de permanecer varios d ías 
en los corrales de la plaza de toros, j gentina, con sus. respectivas esposas;1 
sujetas a l o prescripto por l a ley de todos los encarga)dos de Negocios; to-
higiene pecuaria, ayer fueron puestas 
en «l iber tad»; para ser trasladadas a 
las propiedades que el señor Nova tie-
ne en Comillas, las sesenta y Ocho re-
íos vacunas desembarcadas del vapor 
^ Iber ia» . . ' 
; Del reconocimiento practicado se de-
duce que 1 dichos animales se enéi ien-
t ran ya en- excelentes condiciones de 
sanidad. 
Festejando a un santanderino. 
El homenaje a t epe 
Buchs. 
Gomo o p a r t u n a m é ' n t e habimos de 
anunciar en nuestro n ú m e r o del pa-
sado domingo, desde dicho d í a se en-
cuentra entre nosotros el tan admira-
do « m e t t e u r en soéne» de «El abuelo», 
p r o d u c c i ó n nacional de éxito formida-
ble d i f íc i lmente superado. 
Conocido es y a del atento lector el 
motivo que trae a Pepe Bucbs a l a ca-
p i t a l de la ' M o n t a ñ a , o sea asistir al 
banquete y a l a función homenaje que 
en-snbonor van a' tener lugar, el p r i -
mero el p róx imo d í a G en el restaura ni 
C a n t á b r i c o , y l a segunda 'al siguiente 
d í a en ej, Gran Cinema. 
A este efecto, los s e ñ o r e s alcaide y 
presidente de l a D i p u t a c i ó n , l a Real 
Sociedad Amigos d^l Sardinero y la 
Sociedad p a r a el FomerdiO! do Santan-
der, se h a n sumado tan^o a l banque-
t e , que se a j n s l a r ú a un exquisito 
n como-a l a tiesta de b o m e n á j e , 
para lo cual l a Empresa del Gran Ci-
nema h a cedido g u s t o s í s i m a su s a l ó n , 
deseosa de coii i t r ibuir a su vez a l ob-
jeto que se propone. , 
C o n s i s t i r á esta ' s i m p á t i c a fiesia—a 
l a que asimismo se gestiona l a asis-
tencia, de los coros m o n t a ñ e s e s - « E l 
Sabor do la Tier la ica» pa ra ' da r l a ver-
dadero c a r á c t e r de m o n t a ñ e s a — e n l a 
p royece tón de «El abuelo»,- .antes de 
cuya exh ib ic ión el notable y popular obl igó a modificar el reparto de | c p Bjétóx don Enrique Lacasa d a r á lee- programas de ayer, l a Empresa 
los los .miniistros "plenipotenciarios, 
Cojp sus respecftivas esposas; los Gran-
as de E s p a ñ a de guardia ; los jefes 
ie Palacio; los mayordomos de sernas 
'M;. las damas de l a Reina: el .presi-
lente del Consejo; el m i n i s t r ó , d e Es-
•MIO: secretario general del Mlniste-
•io do Estado, s eño r Espinosa de los 
vt.on.teros,. y otras niuchas, p e r s o n a ü -
jades,....hasta .ün... n ú m e r o .de cicuta 
iiez. • ¡ 
Durante/ e l . bánq t i e to , l a Banda d® 
Mal larderos interpreto •escogidás corh-
losiciones. 
A l tenniniar el banquete, airededor 
le las once de l a noche, los Reyes, 
"on sus invitados, pasaron al salóq' 
le Cotomnas, donde se ce lebró una 
orillante recepc ión , en la ; qne tom^ 
•on parte todos los agregados de las 
uid.ajadas, acompafiadOs de s ü s rea-
activas esposas. 
T.niiwviiatanv-vnitie d ió comienzo el 
••uicioivfo, en el qno tomó parte el erríi-
•wie tenor Migue l Eleta. f 
Dir ig ió l a oirauesta el maestro se-
' a r Saco del Valle. 
A La nf ia do l a madrugada los Re-
•os so despidieroin de los invitados, 
^1 ;ráírido^-e a sus bahilaciones* 
Antes 'de retirarso' los Monareas se 
Hirvió u n ' e sp l énd ido -«lunch» y minu-
tos d e s p u é s emipezaba el desfile de los 
•nvitados, d á n d o s e por terminada| la 
fiesta, que resulto m u y br i l lante , ' 
Audiencia. 
' D e s p u é s del dorpacbo el Bey recibió' 
en audiencia- a l a condesa de'. Parsey. 
Al Palacio de Hielo. ' 
L a Boina d o ñ a Vic to r i a i r á mafia-
na, con sus bijas, al. Palacio de Hielo-
T E A T R O P E R E D k \ J 
'Aunque, y a tiene seguramente /q i -
nocimiento el públicoi en general de 
la, i i id i spas ic ión que aqueja a>la diL-
t ¡ l iqu ida ar t is ta Eugenia Zúffoli, qiíe 
lo en l a doislgnacióiri do á r b i t r o s para 
gresar en filas el d í a ' l ^ dej presente | 'os encuentros do, campeonato, 
mes.. . . . . . . . . . . ' • - . • -Dice. el s eño r - Cnwcía Cornuda que1 
tura de unas sentidas cuart i l las alu-
sivas al acto, or iginales de nuestro 
c o m p a ñ e r o de Prensa, s eño r Del R í o 
Sáiz . T a m b i é n , y o n .un intermedio 
de la cuar ta a la qu in ta parte, diebo 
^oñor Lacasa i rec i tará un gracioso 
monólogo . > • . 
lAsí, pues, oon todos estos alicientos 
la fiesta ha de resultar b r i l l a n t í s i m a . 
Las tarjetas pa ra el banquete se 
"xoenden en las Administraciones de 
los cinco diarios locales y en el mos-
trador del café -del Boulevard, al pre-
cio do trece nesetas. Los localidades 
para l a función homenaje en el Gran 
Cinema, son independientes de las tar-
jetas pa ra el ágn-pe, y los precios de 
las pr imeras s e r á n sumamente popu-
lares. .. . . , , . . .~ 
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Caceríq regio. 
En el c o i i de Doñána 
S ANLUCAR, 4.—Del -d-ía-28-al-3fi del -
ooiirionte se ver i f icará en el coto de 
D o ñ o n a u n a Qacoría en honor del RéVv 
DiwJ Alfonso l l e g a r á a Sevilla el 27 
al siguiente dtafse" t r a s l a d h r á - a Dn. 
ñ a n a , donde p e r m a n e c e r á hasta el 31, 
reé resandoi por¡. el .Guadalquivir a, Se-
vi l la para continuar viajo a Madr id . 
Con el Monarca a s i s t i r á n a la ca-
"e r í a - lo s infantes don Alfonso de Bor-
bón y don Alfonso, de Orleans y otros 
i lustres invitados. » -
juzga obligada a d i fundi r l a noticia 
por medio dd la Prensa, a l m i s m ó 
tiempo que tiene l a s a t i s f a c c i ó n -d^ 
anunciar que, según dictamen •fác.íiU 
tat ivo, l a .afección es de c a r á c t e r !e-| 
ve, afortunadamente, y con seguridpcl 
p o d r á la s e ñ o r a Zúffoli present,.aitíRoJ 
nuevamente en escena mafuma miér- ' 
coles. i | ' i 
Atendiendo a estas circunstancias,! 
b a sido prec i só aplazar el estreno de! 
la opereta t i t u l a d a «Ciboulet te», que 
h a b í a sido anunciado para ho^. I ' n 
su l i igar se . r e p r e s e n t a r á «El conde de 
Luxe.nd)urgo»,, in te rp : r0 | ádo por las f i -
óles V ic to r i a | Racionero y • Teresa 
Sóncbez . y los s e ñ o r e s Ferret , -Vide-
gain y Blanco, que se e n c a r g a r á n de 
los principales papeles. * .j 
^Muñaiía , miérco les , v o l v e r á a po-
nerse en escena «El conde de Luxen i -
burgo» , in te rpre tando e rpapol dé pro-
tagonista Eugenia Zúffoli. 
''So . r éd i e rda* al in ib l i co . que en la-
función do las tres y media de l a t a r i 
de del d í a ¿ le Royos, se veráficará m 
rifa di'•,juguetes--a-mmí>i'ada,- y on "1A 
de las. seis y media sé sni te í i ran l i ' ^ 
m u ñ é c o s de l a casa « P a g a c o » , conio' 
ya.se h a b í a anunciado. 
Advertimos nuevamente a loa 
colaboradores eápontáneos que 
no sostenemos correspondencia 
acerca de loa originalet que 
Bina riwnltan. 
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